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Tiivistelmä – Abstract 
 
 
В последние десятилетия становится всё очевиднее, что культура является одной из главных составляющих 
мировой политики и глобализации.Аудио-визуальный перевод представляется одним из способов 
интернационализации, а также видится одним из основных вызовов современного общества. В России  
аудио-визуальный перевод до сих пор не институлаизировался, тогда как в Финляндии он является 
основным видом перевода с 40-летней историей. 
 
Задачей нашего исследования являлось выявление формальных, лингвистических и контекстуальных 
конвенций и правил в финском и русском переводах субтитров на примере аудиовизуального жанрa 
американского тoк-шоу Ellen De Generez для узкого сегмента аудитории,  при их сравнительном анализе с 
английским транскриптом, а также установления стратегий перевода, употребляемых переводчикaми в 
России и Финляндии при создании субтитров.  
 
В теоретической части работы главное внимание было уделено автором концепту «стратегия». 
Реализовывающиеся на практике посредством переводческих решений глобальные и локальные стратегии 
были рассмотрены в рамках дихотомной категоризации доместикация/форенизация теории Яна 
Педерсена. В ходе исследования было проанализировано 110 реплик финского и русского перевода ток-
шоу в их сравнении с английским транскриптом. Установлено, что использованные в русском переводе 
локальные стратегии представили глобальную стратегию форенизации, тогда как использованные в 
финском переводе локальные решения - стратегию доместикации. 
 
В заключительной главе работы представлены выводы по изучяемому вопросу. На основании полученных 
результатов был сделан вывод, что так же как и дублирование, субтитрирование может быть инструментом 
использования стратегии форенизации, когда чужие для принимающей культуры элементы выводятся на 
первый план с помощью переводческих стратегий добавления и прямого перевода. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние десятилетия масштабных политических и экономических изменений во 
всем мире становится всё очевиднее, что именно культура становится одной из 
главных составляющих мировой политики в контексте глобализации культурных 
отношений. С одной стороны, все национальные культуры стремятся обособиться, 
подчеркивая важность самовыражения, с другой стороны, сегодня, как никогда ранее 
стирается  грань между национальным и массовым, глобальным продуктом. 
Межкультурная и межязыковая коммуникация  на сегодняшний момент реализуется 
на совершенно ином уровне. (Богданов 2011.) 
 
Kак мы видим, аудиовизуальное творчество со своими стандартами информационных 
и цифровых технологий в области СМИ и стратегиями сохранения и упущения 
информации способствуют как поддержанию  межнациональных и межкультурных 
границ  так и их размыванию. Аудио-визуальный перевод представляется одним из 
способов интернационализации, применения власти, а также видится одним из 
основных языковых и культурных вызовов современного общества (Delabastita, 
Lambert via Gambier 2008: 84). Tребования к переводчику на сегодняшний момент 
огромны, поскольку именно перевод является тем инструментом, от которого зависит 
успех или неудача всего межязыкового и межкультурного взаимодействия.  
 
 Сам формат СМИ, который, по словам В. Хиетала, представляет собой 
«мелодраматизацию и сентиментализацию культуры» ставит перед переводчиком 
новые зaдачи (Hietala 2008, 27). Аудиовизуальный перевод в области кино и видео 
стал, по мнению Богдановa, этой новой задачей. В России до последнего времени 
аудиовизуальный перевод, согласно C. Влахову и C. Флорину (via Богданов 2011),  
«обретался на задворках переводческой теории» и так и не стал 
институциализированным несмотря на десятки тысяч любительских переводов в 
сфере аудиовизуальной продукции. (Bogdanov 2011.) 
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Тем не менее, по данным, опубликованным на информационном сайте первого 
общероcсийского канала http://www.1tv.ru/, с начала 2011 до конца 2015 года 
государственные каналы «НТВ», «Первый канал», телеканал «Россия 1», «Культура» 
и детский канал «Карусель» снабдят свои передачи текстовыми скрытыми субтитрами 
(Лялякина 2011). Стоит напомнить, что  до последнего времени русские субтитры к 
иностранному фильму были достаточно редким явлением. В Финляндии же 
субтитрирование является главным видом в области аудиовизуальных переводов. За 
сорокалетнюю практику их использования конвенции представляют собой  четкие 
стандарты, проверенные  временем и утверждённые как работающая полноценная 
система. 
 
Задачей нашего исследования является выявление формальных, лингвистических и 
контекстуальных конвенций и правил в финском и русском переводах субтитров на 
примере аудиовизуального жанрa американского тoк-шоу Ellen De Generez для узкого 
сегмента аудитории,  при их сравнительном анализе с английским транскриптом, а 
также установления стратегий перевода, употребляемых переводчикaми в России и 
Финляндии при создании субтитров.  
 
Производство субтитров в России до сих пор является не изученной темой, несмотря 
на то, что в стране на протяжение вот уже более десяти лет наблюдается очень 
большой спрос на многие снабженные субтитрами аудио-визуальные форматы. 
Любительские субтитры в большей своей массе малочитабельны, безграмотны, а 
развитие субтитрирования, если и наблюдается, то в кругах кустарных 
производителей субтитров. Также не существует никаких официальных инструкций 
или пособий по составлению субтитров для переводчиков независимо от упомянутых 
выше начатых в 2011 году нововведений. 
 
Данная работа, на наш взгляд, может стать полезным инструментом при составлении 
субтитра, а также в понимании специфики работы в данной области, вопреки тому, что 
субтитрирование не считается институциализированной областью переводоведения.  
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АУДИО-ВИЗУАЛьНЫЙ ПЕРЕВОД» 
 
Для начала определимся с тем, что же такое «аудио-визуальный перевод». По словам 
Богданова, в России под этим термином, обозначающим межъязыковую передачу 
информации, следует понимать перевод художественных, игровых, документальных, 
анимационных фильмов идущих в прокате и транслируемых в телерадиовещательных 
сетях или в Интернете, а также сериалов, телевизионных новостных выпусков, в том 
числе с сурдопереводом и с бегущей строкой театральных постановок, 
радиоспектаклей (в записи и прямом эфире), актерской декламации, рекламных 
роликов, компьютерных игр и всеx разнообразных Интернет-материалов (те же 
форумы в режиме он-лайн с участием переводчиков, в том числе и с использованием 
мобильной связи. (Богданов 2011.) В Финляндии Р. Ойттинен и Т. Туоминен относят 
к данной области ещё и субтитрирование оперы (Oittinen & Tuominen 2008: 13). Как 
мы видим, термин вбирает в себя широкий спектр аудио-медийных форматов, что, по 
мнению Э. Карху «отличается большей возможностью для творчества, приближаясь в 
этом смысле к письменному переводу» (Карху 1999 via Богданов 2011). Принято 
считать, что главных видов данного перевода три: дублирование, субтитрирование и 
закадровый перевод (Кaramitroglou 2000: 4). 
 
 
2.1 Традиции субтитрирования 
 
Исследования, касающиеся субтитров, вот уже с 1934 года неизменно начинаются, по 
мнению Ивa Гамбье,  c «вечного вопроса» что лучше - субтитры или дубляж. По 
практикованию субтитрирования и дубляжа, Европa делится на две половины: одна с 
традицией субтитрирования, в которую входят Бельгия, Скандинавия, Финляндия, 
Греция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Уэльс. Другую половину 
представляют страны с традицией дубляжа такие как: Германия, Франция, Италия и 
Испания. (Gambier 2008: 80.) 
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Внедрение аудиовизуального перевода происходит, как принято утверждать, в силу 
ряда экономических, культурных и исторических причин. Условно страны можно 
поделить на четыре группы согласно аудиовизуальному переводу, принятому в этой 
стране. Первую группу составляют англоязычные страны США и Великобритания с 
минимумом импорта иностранных фильмов. Во вторую группу входят страны 
дублированного перевода: Испания, Германия, Италия и Франция. Третью группу 
составляют страны, которые импортируют большое количество аудиовизуальной 
продукции, которую переводят с помощью субтитров. Это Нидерланды, Дания, 
Греция, Словения, Хорватия, Португалия, Норвегия и Швеция. К этой же группе 
относятся и Бельгия с Финляндией, где субтитры производят на двух государственных 
языках. В последнюю группу входят страны с преобладанием закадрового перевода, а 
именно Россия и Польша.(Szarkowska 2005: 244.) 
 
Гамбье констатирует, что доминирующее представление о субтитрах  акцентируется 
на языковом аспекте, без учета того, что аудио-визуальный перевод - это 
мультисемиотичный объект исследования, вбирающий в себя помимо вербального 
еще и изображение на экране, звук, речь в произнесенной и текстовой форме, цвета, 
проксемику и использование пространства, мимику, изображенную аудио-
визуальными средствами изображения(режиссура,  поток сцен и картин, звуковое и 
световое оформление, декорации, нарратология. Парадокс акцентирования внимания 
на текстовом контенте субтитра в исследованиях последнего времени Гамбье 
объясняет, во-первых, филологическим или литературным образованием 
исследователей, во-вторых, требованиями двухмерного напечатанного 
текста.(Gambier 2008: 73.) 
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2.1.1 Плюсы и минусы субтитрирования 
 
 
Стоит определиться также с формулировкой плюсов и минусов субтитрирования и 
дубляжа. И. Гамбье называет этот процесс игрой с отражением в зеркале, когда 
преимущества одного неизменно переходят в недостаток  другого (Gambier 2008: 80). 
 
Итак, преимуществами субтитрирования, по мнению Гамбье,  в научном европейском 
сообществе называют низкую цену засчет быстроты выполнения, использование 
субтитра во всех ав-программах, присутствие звуковой дорожки одновременно с 
субтитром на экране, возможность одновременного использования нескольких 
языков, а также вспомогательное влияние при обучении языкам (там же). По мнению 
Твейта, нет сомнений, что субтитры имеют важную образовательную составляющую. 
Туристы, приезжающие в Голландию и Скандинавию всегда удивлены уровнем 
английского языка тех местных жителей, которые никогда не жили в англоязычных 
странах. Это объясняется именно тем, что благодаря субтитрам у зрителей есть 
возможность услышать диалог на языке оригинала. (Tveit 2004: 14.) Эско Вертанен 
также считает, что можно говорить о том, что благодаря субтитрам, финские 
школьники значительно преуспевают в навыках чтения  по сравнению со своими 
сверстниками из других стран. (Vertanen 2008: 149.)  Финский государственный канал 
YLE1 в 2000 году получил награду от Союза преподавателей языков за повышение 
благодаря субтитрам скорости чтения у населения, а также мотивации изучать 
иностранные языки и узнавать культуру других стран (Luova 2010). 
 
Дубляж, как констатирует И. Гамбье (2008: 80), является дорогим видом перевода, 
поскольку он требует много времени и работы, используется только в переводах 
фильмов, при дубляже нет возможности слышать язык-оригинал, а также используется 
только один язык. Минусами дублирования Гамбье (2008: 89),  называет 
использование при дублировании стратегии  одомашнивания, а, возможно, даже и 
манипулирования сoдержанием, а также то, что при дубляже используются одни и те 
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же голоса. Карамитроглу считает, что посредством дубляжа достигается лучше 
транспонирование, так как с одной стороны дубляж обогащён существенно важными 
паралингвистическими жестами, которые зритель способен опознать и 
незамедлительно понять, а с другой стороны дубляж освобождает внимание зрителя 
на восприятиe визуальныx деталей (Karamitroglou 2000: 4 via Coelho 2004: 128). 
Данные обстоятельства (Gambier 2008: 80), не лишают дубляж определенной 
позитивной содержательной стороны. Так разговорная речь сохраняется в прежнем 
формате, хоть её и вынуждены подстраивать по движения губ актеров на экране, а 
программы понимает даже та часть аудитории, у которой трудности при прочтении 
текстов, то есть, дети, эмигранты, а также люди неграмотные.  
 
С другой стороны, субтитры сложны для страдающих от болезней зрения и слуха. 
Текст на экране закрывает часть экрана, поэтому становится трудно слушать, смотреть 
и читать одновременно. Кроме того, субтитры существенно сокращают диалог, 
которые переносится из области речи в текст, который, в свою очередь надо 
расположить в определенном месте в определенное время на экране. (Tам же). Вёге и 
Горис (Vöge 1977:121, Goris 1993:171) придерживаются того мнения, что непонятные 
и несущественные части диалога можно убрать и таким образом высвободить время 
для восприятия ценныx эстетическиx качеств всего произведения. (via Coelho 
2004:128). 
 
Гамбье ( 2008: 80) подчеркивает тот факт, что в данных дебатах за и против аргументы 
выставляются без каких-либо подтверждений со стороны подтверждающих аргументы 
фактов  
 
С критикой субтитрирования выступают и другие исследователи. Так, по мнению 
Ковачича, cубтитры сжимают информацию и поэтому искажают оригинальный диалог 
(Kovacic 1994:245 via Coelho 2004:128). МакДугл  (Mac Dougal 1995:88) считает, что 
субтитры влияют гипнотизирующе на зрителя, отчасти в силу определённого темпа, а 
отчасти поскольку информация вводится дозированно. По утверждению Хербстa 
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(Herbst 1995:258), субтитры, если чужая культура и её специфические кинетические и 
паралингвистические черты незнакомы зрителю, приводят к понятийным и 
интерпретационным ошибкам, относительно характера главного героя. (via  Coelho 
2004:128.) 
 
Рядом исследователей было доказано, что прочтение субтитра не требует от 
привыкнувшего к данному способу перевода человека осознанных когнитивных 
усилий. Прочтение становится автоматическим процессом. (Coelho 2004:128.) 
Дилемма, по мнению исследователей Грилло и Кавина в том, что при прочтении 
субтитров активизируется левое полушарие мозга, тогда как режиссер нацелен на 
активизацию в первую очередь правого полушария мозга, посредством использования 
вербальныx и невербальныx элементов для достижения художественного эффекта в 
своей работе, а субтитры значительно препятствуют этому. (Grillo & Kawin 1981:25 
via Coelho 2004: 129.)  
 
 
2.1.2 Субтитрирование в России 
 
Толкование понятия  «субтитр» согласно БТС русского языка (2004), ˗ это «надпись 
под изображением внутри кадра, передающая слова действующих лиц или 
содержащая пояснительный текст».  
 
В России, как и в некоторых других странах восточной Европы  для перевода 
кино/видео продукции используется войсовер и дубляж. По данным, предоставленным 
в работе Богданова  до 98% всей аудиовизуальной продукции переводится либо 
дублированием, либо войсовером. Субтитры встречаются в основном при переводе, 
например, телевизионных новостей в национальном вещании, во многих роликах на 
ресурсе Youtube, а также в широко используемых непрофессиональных переводах для 
определенных сегментов аудитории художественных и документальных фильмов, 
выборочных новостных программ, тoк-шоу, переводах опер и др. культурных 
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программ. (Богданов 2011.) 
 
Россия до последнего времени принадлежала к группе тех стран, в которых укрепилась 
традиция дублирования. Но по свидетельству Богданова, уже в середине ХХ века 
некоторая часть советской кинопродукции была снабжена субтитрами с указанием 
ударного слога в каждом слове. Данная практика обеспечивала не только правильное 
прочтение кинотекста, но и стала эффективным способом укрепления русского языка 
среди многонационального населения государства, где преобладало не русскоязычное 
население. (Богданов 2011.) 
 
Преимущество дубляжа в России Богданов связывает с уважением к культурным 
традициям и привычкам отечественного потребителя. Принято считать, что именно 
дубляж и в меньшей степени войсовер делает возможным донесение до всех 
зрителей/слушателей аудиомедийного текста во всех его нюансах, поскольку 
потребитель получает возможность следовать за материалом, сконцентрировав 
внимание, и таким образом формируя в дальнейшем целостное  представление об 
увиденном. Кроме того, заостряется также внимание на роли дубляжа в плане 
поддержания культурных ценностей, языковой иерархии и языковой консолидации. 
Oтдельно стоит, по мнению Богданова, отметить, что дубляж сказывается 
отрицательно на обучении отечественных зрителей иностранным языкам. (Богданов 
2011.) 
 
По данным сайта  Сеть глухих, слабослышащих и всех. (1999-2014)  www.deafnet.ru, в 
2011 году в рамках мероприятий федеральной госпрограммы «Доступная среда» по 
обеспечению скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов был не только увеличен объем 
субтитрируемых программ на «Первом канале», телеканале «Россия» (Россия-1) и 
телеканале «Россия – Культура» (Россия-К), но впервые начато скрытое 
субтитрирование на «НТВ» и детском канале «Карусель». Таким образом, было 
увеличено количество и был расширен список телепрограмм, доступных для 
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просмотра гражданам с ограниченными возможностями слуха, и других 
маломобильных групп населения. 
  
Согласно информации первого канала от 11 августа 2012, найденной на сайте 
www.1tv.ru (1996-2014), доля программ с субтитрами на основных российских каналах 
в 2013 году вырастет в 1,5 раза – до 40% эфирного времени. Региональные телеканалы 
также вводят практику субтитрирования. 
 
 
2.1.3 Субтитрирование в Финляндии 
 
В Финляндии, в силу экономических причин, дешевизны и простоты составления 
субтитров, на протяжении уже 40 лет субтитрирование является главным видом 
аудиовизуального перевода и составляет примерно 80% от переводимых фильмов и 
передач. Ещё большее количество переводов в виде субтитров выходит по 
коммерческим каналам, что говорит о том, что в Финляндии на просмотр телевидения 
уходит много времени и ежегодно прочитывается достаточно большое количество 
текстов. По этой причине к субтитрам предъявляется очень большие требования. 
(Vertanen 2007: 149.) 
 
При составлении субтитров переводчик должен точно передавать содержание 
высказывания языка оригинала, хотя переводчик зачастую вынужден радикально 
менять текст говорящего, чтобы поместить в одну или две строчки. Сама по себе 
информация, заключенная в субтитре, является неполной, поскольку её можно понять 
только, когда текст субтитра находится именно в нужный момент достаточно долго в 
кадре, чтобы зритель мог успеть его прочитать и четко представлять, чьи это слова. 
Тогда, когда субтитры четко следуют разговорному ритму и гармонично сочетаются с 
впечатлением, оставленным от картинки в кадре и звуковой дорожки, у зрителя 
рождается иллюзия того, что он понимает речь в программе и даже не обязательно 
осознаёт, что читает перевод в кадре. (Vertanen 2007: 150-151.)  
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2.2 Конвенции субтитров в Финляндии 
 
Универсальных инструкций по производству субтитров нет, и характеристики 
субтитрирования могут варьироваться между странами и в пределах самой страны. 
Часто разные каналы предъявляют к субтитрам разные требования. Тем не менее, в тех 
странах, где субтитрирование имеет давнюю историю и институализировалось как 
практикуемая система, субтитры имеют, с одной стороны формальные требования, с 
другой стороны, лингвистические и текстуальные требования. Формальные 
конвенции касаются технических характеристик субтитров, то есть времени их показа 
на экране, количества знаков, строк, цвета, шрифта. К лингвистическим и 
текстуальным конвенциям относятся логическое деление на строки и реплики, 
читабельность и ясность написанного. (Jaskanen 1999: 19-24, Jääskeläinen 2008.) 
 
Ниже представлены финские конвенции субтитрорования первого государственного 
канала YLE, которые представлены Эско Вертаненом (Vertanen 2008: 149-155) в 
сборникe статей по введению в аудиовизуальный перевод. 
 
 
2.2.1 Формальные конвенции 
 
Количество строк 
 
Финский текст в субтитре принято размещать в две строки. Строки должны быть 
максимально одинаковы по длине для удобства чтения. Рекомендуется также верхнюю 
строчку делать короче нижней. 
 
Количество знаков 
 
Ограничения по количеству знаков варьируется от одного канала к другому. На 
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первом государственном телеканале YLE одна строка может включать в себя до 33 
знаков, на других каналах (MTV3, Nelonen и др.) до 34 знaков. 
 
Время показа одной реплики  
 
Показ полноценной двустрочной реплики длится 4-5 секунд, однострочной– 2-3 
секунды. Короткая реплика отображается на экране в течение одной секунды. При 
составлении субтитров этот отрезок времени определяется, прежде всего, скоростью 
чтения предполагаемой аудитории, характером программы и сложностью языка 
субтитров. 
 
Расположение на экране, цвет субтитров и шрифт 
 
Расположение субтитра в кадре очень важно, В первую очередь, конечно, следует 
принимать во внимание читабельность субтитра, но и внешний вид реплики должен 
по возможности закрывать как можно меньше места в кадре. Если в кадре 
показывается лицо в ближнем ракурсе, то не рекомендуется накладывать полный 
двустрочный субтитр, поскольку становится затруднительным следить за речью 
персонажа, если на уровне его рта идёт субтитр. Финские субтитры располагаются 
внизу экрана и выравниваются по левому краю (если речь идёт о субтитрах на 
телевидении), цвет, как правило белый, шрифт пропорциональный. (Vertanen 2008: 
151-152.) 
 
 
2.2.2 Лингвистические и контекстуальные конвенции 
 
Лингвистические и контекстуальные конвенции так или иначе подчинены требованию 
ясности и читабельности субтитров, ведь речь идёт о виде перевода, который 
поставлен в жесткие рамки в плане времени и обьёма. По словам Вертанена, 
содержание реплики должно быть донесено до сознания зрителя за один раз (Vertanen 
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2008: 153). В этом заключается специфика субтитра. Поэтому с точки зрения 
содержания программы, переводчик должен упустить всё то, что представляет собой 
несущественное или что зритель уже знает на основании того, что видел ранее. Такими 
типичными несущественными элементами являются тавтологические выражения и 
вводные реплики как «мне кажется», «я думаю», «по-моему» (Vertanen 2008: 152). 
Согласно исследованию Т. Кольонен, (Koljonen 1998: 255 via Virkkunen 2007)  самыми 
главными типами компрессии содержания являются уменьшение количества 
предложений, эллипс, использование местоимений, а также обобщение. По мнению 
Яяскеляйнен, для соблюдения текстуальных требований при составлении субтитров 
необходимо помнить о четком построении высказывания, что говорит о том, что 
реплика должна представлять собой логическое целое (Jääskeläinen 2007: 122). Таким 
образом не следует разделять сказуемое и дополнение, главное слово и его 
определение. В случае диалога между героями, каждому следует отводить свою 
строку. (Vertanen 2008: 152.) Необходимо быть также осторожным с употреблением 
разговорных выражений, сленга, жаргона и нецензурной лексики, поскольку их 
употребление будет в ущерб ясности субтитров, а в случае с нецензурной лексикой 
может ввести в замешательство, так как в письменном виде данная лексика намного 
действеннее, чем просто произнесенная вслух. (Vertanen 2008: 153.) Затрудняют также 
понимание сложные и неполные предложения, аббревиатуры, лишние знаки 
прeпинания и двусмысленность понятий (Pelkonen 2008: 20).  Что касается «да», «нет», 
«ок», «спасибо» то их воспроизводство в субтитре тоже не является обязательным, так 
как большинство европейцев распознают в фильме и понимают эти слова на 
английском языке (Karamitroglou 1998.)  
 
 
Пунктуация и формат шрифта  
 
При составлении субтитров переводчик руководствуется правилами финской 
пунктуации. В случаях, когда персонаж не виден в кадре, или его голос слышится за 
дверью или, если субтитр передает диалог по телефону, то текст субтитров пишется 
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курсивом. Курсивом также следует выделять слова или выражения на иностранном 
языке. Цитирование отображается в субтитрах с помощью кавычек. Если на экране 
появляется табличка или какая-либо другая текстовая информация, то текст субтитра 
пишется заглавными буквами, и в этом случае он, как правили отображается по 
центру. Конец предложения ознаменован точкой. Если предложение продолжается в 
следующей реплике, то используется тире, которое также может указывать на смену 
говорящего в пределах одной реплики. (Vertanen 2008: 154-155.) 
 
 
2.3 Русские правила субтитрирования 
 
Ниже представлены русские правила субтитрования, данные на сайте http://subs.com.ru 
в статье «Несколько советов по переводу и редактированию субтитров», которые 
являются единственными в виде инструкции и пособия по составлению субтитра для 
переводчиков в русскоязычном интернете. Согласно сопутствующей информации, 
данной на сайте, cайт создан с целью увеличить популярность английского языка в 
русскоязычной среде, a именно – улучшать его, путем написания или использования 
готовых субтитров к фильмам. Следует еще раз обратить внимание на то, что если в 
Финляндии конвенции субтитрирования формировались в течение 40 лет, то в России 
в той роли, в какой субтитры привыкли видеть в Европе, они появились сравнительно 
недавно. По словам Богданова, аудиовизуальный перевод только сейчас признан 
отдельным видом переводоведения (Bogdanov 2011). Тем не менее, говорить о 
субтитровании как об устоявшемся явлении ещё слишком рано. 
 
 
2.3.1 Формальные правила 
 
Количество строк 
 
Русский текст в субтитре делится на две строки. Строки должны быть максимально 
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одинаковы по длине для удобства чтения. Верхняя строчка согласно рекомендации 
должна быть короче нижней. Создание трехстрочных титров запрещено на данном 
сайте.   
 
Количество знаков 
 
Для телевидения рекомендуемая длина строки должна быть не больше 36 знаков в 
строчке, считая точки, запятые и пробелы.  
 
Время показа одной реплики  
 
Показ полноценной двустрочной реплики в 72 знака и больше длится 4 секунды, 
однострочной в 36-40 знаков – 2 секунды, а для полуторной строки – 3 сек. Короткая 
реплика отображается на экране в течение одной секунды. При составлении субтитров 
этот отрезок времени определяется, прежде всего, скоростью чтения предполагаемой 
аудитории. 
 
Расположение на экране, цвет субтитров и шрифт 
 
Русские субтитры располагаются внизу экрана по центру, цвет, как правило белый, 
шрифт пропорциональный. 
 
Пунктуация  
 
При составлении субтитров переводчик руководствуется правилами русской 
пунктуации. В случаях, когда персонаж не виден в кадре, или его голос слышится за 
дверью или, если субтитр передает диалог по телефону, то текст субтитров пишется 
курсивом. Курсивом также следует выделять слова или выражения на иностранном 
языке. Цитирование отображается в субтитрах с помощью кавычек. Если на экране 
появляется табличка или какая-либо другая текстовая информация, то текст субтитра 
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пишется заглавными буквами, и в этом случае он, как правили отображается по 
центру. Конец предложения ознаменован точкой. Если предложение продолжается в 
следующей реплике, то тире, согласно русским конвенциям, не используется. После 
знаков препинания обязательно идет пробел. Тире отбивается пробелами с двух 
сторон, у дефиса пробелов нет. Если в одном титре говорят двое, то перед репликой 
второго ставится тире без пробела после. 
 
 
2.3.2 Лингвистические и контекстуальные правила 
 
Согласно требованиям сайта Subtitles Catalogue http://www.subs.com.ru,  создание 
титров на русском языке должно быть основано на их читабельности и ясности. 
Настоятельно рекомендуется, например, перефразирование и сокращение в случае, 
если текст не помещается в один титр (скорее всего имеется в виду один двустрочный 
титр). По инструкции переводчик должен упустить всё то, что представляет собой 
несущественное или что зритель уже знает на основании того, что видел ранее. 
Типичными несущественными элементами в русских субтитрах являются все 
междометия. Следующую группу представляют обращения, как «традиционные 
формы» (дорогой мой, милый, друг мой, брат и др.), так и выражающие эмоциональное 
отношение к этому лицу «придурок», «слон», «кровопийца». Обращение оставляется, 
если обращаются к одному из компании или если героя окликают на улице. Согласно 
требованиям, обращение обязательно, если нам надо познакомить зрителей с героем, 
когда он появляется первый раз, а также, обращение можно повторять в субтитрах, 
чтобы зрители запомнили, о ком идёт речь. Следующей группой упущений является 
большинство притяжательных местоимений (мой, твой, его, свой). Обязательными с 
точки зрения упущения является английская форма just, а также несущественными 
элементами являются тавтологические выражения и вводные реплики как «мне 
кажется», «я думаю», «по-моему». При этом подлежащее и сказуемое (он пошел), и 
определение с определяемым словом (красивый парень) не раскидываются по разным 
строчкам.  Сверху не остаются висеть предлоги и союзы. 
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Из первой части инструкций по составлению субтитров на вышеупомянутом сайте 
становится ясным, что во множестве случаев, переводчики делают дословный, 
буквальный перевод, не утруждая себя приближением иностранного автора и 
иностранного произведения к культуре реципиента с целью сделать их более 
доступными для восприятия. 
 
 
2.4 Влияние жанра на перевод субтитров 
 
Как считают исследователи, концепт жанра является достаточно сложным, но должен 
быть включен в исследование аудиовизуального перевода (см. Pedersen 2011:127). 
 
Как констатирует Ковачич, жанр определяет языковой регистр, используемый в 
переводе (Kovacic 1998: 127 via Pettit 2004: 26.) В более широком понимании 
аудиовизуальные жанры характеризуются различными дискурсными моделями и 
функциями в различных видах. В фильмах и телесериалах речь идёт об 
исполнительском искусстве. В новостных программах ведущий следует 
подготовленному заранее формату. В документальном кино ведущие естествен, им не 
надо играть или следовать театральным нормам, диалоги спонтанны и натуральны. 
Цель новостных программ и документального кино ‒ донести информацию, тогда как 
телесериалы нацелены на развлечение аудитории. Тем не менее не следует делать 
четкое разграничение между жанрами, поскольку зачастую они присутствуют в 
смешанной форме, как например, сериалы и новостные программы, которые могут 
иметь как новостную, так и развлекательную функцию. Перевод сцены в суде в 
детективном сериале может быть похож на перевод судебного разбирательства в 
новостной программе (жаргонная лексика, официальный регистр). Тем не менее 
функция каждой из этих ситуаций различна, согласно контексту программы в целом. 
В первом случае формальная сцена является частью сюжета, тогда как во втором-
оповещает зрителя об общеизвестных фактах. Именно это может повлиять на форму, 
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в которой диалог будет транспонирован посредством субтитров или же дубляжа. (Pettit 
2004: 26-27.) 
 
По мнению Я. Педерсена (Pedersen 2011:127), жанр является основным влияющим на 
скопос в субтитре фактором. Если скопос языка комедии заключается в том, чтобы 
развлечь зрителя, это должно отразится в переводческой стратегии. Согласно делению 
телевизионных программ Генри Готлиба, который также видит прямую зависимость 
сжатия текста субтира от жанра, программы делятся на три типа. К первому относятся 
такие жанры как сатира, комедия и музыкальные программы, ключевую роль в 
которых играют идиомы, рифмы и языковая ритмика, а центральную ‒ язык. Ко 
второму типу Готлиб  относит фильмы, тв-театр,  шоу-программы и программы о 
знаменитостях, где язык играет решающую роль в отображении характера говорящего, 
а сам человек является центром программы. Третий тип предстaвляют новостные 
передачи, документалистика и спортивные репортажи, в которых самую важную и 
центральную роль играет само событие. Таким обрaзом, первый тип диктует большую 
потребность сжатия текста, во второй сжатие текста присутствует в определённой 
степени, а третий тип вообще не допускает никакого текстового сжатия. (Gottlieb 
1994:70 via Tveit 2004:19.) 
 
Генри Бэкон говоря о различныx модификацияx повествования в кино, называет 
следующие: кино основного направления, арт-фильм, риторическое и авангардистское 
направления. Данные модификации принимают разную форму в соответствии с 
определенными нормами, принципами и практиками, которые помогают 
анализировать разные фильмы. Сейлор Чатмен представляет нарратологию как 
деление на дискурс и историю, где понятие дискурса обозначает представление 
какого-то факта, каким-то определённым образом в каком-то средстве выражения. 
Если история отвечает на вопрос «что? » или «что проиcxодит? », дискурс отвечает на 
вопрос «как? » и «как об этом рассказывается? » (via Bacon 2004: 27.) 
 
Анализируя разговор в ток-шоу, cоциолог Ирвинг Гоффман использует термин fresh 
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talk, который характеризует данный вид разговора как спонтанный, но по факту 
хорошо спланированный заранее. (via Timberg 2002: 193-194.)  Ток-шоу является, по 
словам Тимберга, «ограниченным жанром», поскольку впитывает в себя извне и 
экономический климат, и коммерческие тренды, и политические и социальные 
движения, а также закрепяет новые социальные ритуалы. «Видеоплёнка даёт 
возможность записать эти социальные словесные ритуалы, и наслаждаться, 
анализировать и изучать социальную сущность этих документов». (Там же.) 
 
Комиссаров считает, что речевые произведения имеют различную направленность 
именно благодаря наличию коммуникативной, экспрессивной и художественно-
эстетической функциями. В соответствии с этими функциями произведение 
воздействует на мышление, эмоции или же эстетическое чувство рецептора. С 
лингвистической точки зрения, наиболее существенным является различие между 
первой функцией и двумя остальными. Если при передаче информации, главное 
внимание направлено на внеязыковую реальность, то эмоциональное и эстетическое 
воздействие обеспечивается выбором знаков. Все тексты, а также и переводы этих 
текстов в зависимости от функциональной направленности подразделяются на 
информативные и художественные. При оценке перевода, согласно Комиссaрову, на 
первый план выступает не точное воспроизведение содержания оригинала, а 
обеспечение высоких литературных достоинств текста перевода, равноценного 
оригиналу. Литературные достоинства оригинала и перевода определяются 
эстетическими критериями, выходящими за рамки лингвистического 
переводоведения. (Комиссаров 1973: 173-175.) Изучив свойства и особенности 
перевода кинофильма и перевода ток-шоу, мы пришли к выводу, что перевод 
художественного фильма с помощью субтитров по жанру можно отнести к 
художественному переводу, а перевод ток-шоу относится по своим жанровым 
характеристикам к информационному переводу.  
 
Стоит отметить, что в нашей работе мы разбираем жанр только как фактор, влияющий 
на перевод. 
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3 ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  
Эндрю Честерман сопоставляет  термин стратегия в переводоведении по значению с 
такими терминами как «процедуры», «техники проверки» и «трансформации». 
Лёршер называет переводческую стратегию « потенциально осознанной процедурой  
поиска решения проблемы, с которой индивид сталкивается, переводя отрезки текста  
с одного языка на другой». Термин «стратегия» подразумевает две составляющих  
определения переводческой стратегии: А) психолингвистический и когнитивный 
подход к переводу Б) его текстовой вид. Лёршер отделяет стратегии  от методов, 
которые, по его мнению, менее подчинены индивидуальным факторам, и от правил, 
которые социально прескрептивны, а также от тактик, которые последовательны. Пo 
мнению Лёршер и Муньосa Мартинa, пeреводческие стратегии указывают на 
специфические случаи в переводах сегментов текста. (Сhesterman 2005, Lörscher 1991, 
Muñoz Martin 2000 via Kearns 2008: 282). 
Теоретики перевода традиционно рассматривали перевод как реализацию одной из 
двух противопоставленных стратегий, одна из которых заключается во встраивании 
переводного текста в уже существующие на языке принимающей культуры, что 
читатель текста даже не узнаёт в нем перевода. Другая стратегия ориентирована на 
импорт языковых и культурных элементов, характерных для иcходного текста. 
(Kemppanen 2012: 77.) 
 
3.1 Локальные и глобальные стратегии 
По мнению Кернса (Кearns 2008: 284), одним из  способов выяснения концепта 
«стратегия» является определение основных различий между стратегиями, которые 
реализовываются на практике на разных стадиях перевода и которые, по его мнению,  
делятся на глобальные и локальные. 
Таким образом глобальная стратегия выступает общей стратегией, которую 
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переводчик применяет ко всему тексту, тогда как локальная стратегия используется 
в решении частных переводческих проблем в тексте. Локальные стратегии 
ассоциируются в особенности с определенной языковой структурой и лексикой, тогда 
как глобальные стратегии  относятся к более общему уровню и затрагивают более 
широкие вопросы стилистики и  выбора между  акцентированием специфических 
аспектов текста-оригинала или же их скрытием (Кеarns 2008: 283). 
Глобальные стратегии обычно делятся исследователями на основе дихотомной 
категоризации. Одной из самых значимых дихотомий в течение последних 15 лет 
является дихотомия Лоуренса Венути (Venuti 1995). По мнению Кемппанена, не 
смотря на теоретические нюансы дихотомия доместикация/форенизация (англ.) 
является продолжением традиции деления вольный/буквалистского перевода 
(Kemppanen 2012: 50).  
Так называемый «свободный подход» к переводу практиковался уже в древнем Риме, 
когда посредством переделок и прямого плагиата греческих литературных и научных 
текстов, культура римлян усваивала себе новые знания, литературные формы и 
оттачивала стилистику. (Saksa 2004: 30-32.) В русской традиции переводоведения 
данная дихотомия носит название вольный перевод/перевод буквалистский 
(Kemppanen 2012: 56). Дискурс в области переводоведения в России носит характер 
постановки вопроса инварианта перевода и существование неизменного, идеального 
уровня качества перевода. Как буквалистский так и вольный перевод рассматриваются 
как отступление от этой нормы (там же 58). 
 
3.2 Понятия доместикация и форенизация 
По словам Венути, под «доместикацией» подразумевается «одомашнивание» 
текста  при переводе. Другими словами, доместикация-это переводческая практика, 
при которой чужие для принимающей культуры элементы заменяются более 
знакомыми. Доместицированных перевод, таким образом, являет собой совокупность 
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лингвистических, этнических и идеологических черт принимающей культуры, 
гладкость стиля, что подразумевает естественность синтаксиса, однозначность и 
современность изложения, лингвистической последовательностью. 
«Доместицированному» переводу также свойственна «прозрачность», являющая 
собой избежание неидиоматических выражений, многозначности, архаизмов, 
жаргона, повторов. (Kemppanen 2012: 78-79.) «Доместицированный» перевод 
имитирует тексты принимающей культуры (там же). 
«Форенизация» представляет противоположную доместикации стратегию перевода, 
при которой акцентируется чужие для принимающей культуры элементы. В 
«форенизирующем» переводе характерны  доминирование лингвистических, 
этнических, идеологических черт иcxодной культуры, сопротивлением нормам 
гладкости стиля, незамаскированностью фигуры переводчика. (Там же.) 
Один из исследователей буквализма как научного понятия в России  М.Л. Гаспаров  
считал буквализм необходимым для читателя в том, что он «подтягивает до 
оригинала» и «распространяет культуру вглубь». Согласно Гаспарову, перевод 
буквалистский стремится расширить круг писательских умений за счет 
художественных приёмов, разработанных в иноязычных литературах. Перевод 
вольный – это перевод для литературных потребителей, перевод буквалистический 
«это перевод для литературных производителей». (Мкртчян 1987: 190-191.) По 
мнению Гаспарова, данные типы перевода предназначены для разных читателей 
(разных целевых аудиторий). Цель упрощающего, локализованного перевода «для 
потребителя» заключается в том, чтобы ввести читателя в другой литературный мир, 
а «отстраняющий», буквалистский перевод, служит читателю, желающему лучше 
понять особенности чужой культуры, и писателю (или переводчику), пытающемуся 
расширить возможности родного языка, то есть, существует «для производителя». 
(Сонькин & Борисенко 2010.) 
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3.3 Переводческие стратегии в аудиовизуальном переводе 
В контексте перевода субтитров доместикация и форенизация как переводческие 
стратегии становятся более сложными прoцессами, поскольку переводчик соотносит 
слова с изображением в кадре и звуковой дорожкой. На оперативные решения 
переводчиков влияют наравне с музыкой и звуковыми эффектами такиe техническиe 
ограничения как место, отведенное для субтитра, и синхронизация субтитра с 
изображением в кадре и звуком. Они определяют возможности и ограничения 
субтитра. Переводчик субтитра всегда переводит одно целое из элементов кадра, слова 
и звука. (Kokkola 2008: 203.) 
В процессе перевода переводчик принимает множество решений в пользу одних 
стратегий и приемов, оставляя без внимания другие. Таким образом, разные решения 
рождают разные репрезентации о тексте оригинала. Переводчик посредством своих 
решений выступает в роли передатчика образа о тексте оригинале и о культуре, в 
которой создавался данный текст для аудитории принимающей стороны в самом 
широком смысле. По словам Коккола, переводчик обладает тем большей властью 
влиять на представления читaтелей о культуре текста-оригинала, чем неизвестнее 
культура языка оригинала. (Kokkola 2008: 203.) 
Ян Иварссон и Мэри Кэррол (Ivarsson & Carrol 1998) в первом пособии по технике 
субтитрирования в 1998 году назвали нижепредставленные стратегии компрессии, 
парафразы, эллипсиса и упрощения синтаксиса основными рабочими стратегиями 
переводчика из всех процессов по адаптации текста в субтитрах. 
Стрaтегия сжатия (компрессии) текста 
При переносе вербальной информации в письменный вид в субтитры переводчик 
сталкивается с обилием информации.  Диалог должен быть дан в сжатой форме, что 
означает выбор между тем, какую информацию переводить, а какую упустить. Выбор, 
согласно Иварссона, должен быть основан на том, какой информации переводчик 
придаёт существенное значение, которая, по его мнению, должна быть донесена до 
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зрителя. Дригими словами, переводчик толкует содержание (даже если данное 
толкование совсем элементарно). Данная интерпретация, по Иварссону, «как, впрочем, 
и всякая интерпретация», будет зависеть от знаний, сообразительности, атристической 
восприимчивости переводчика и других ньюансов. (Ivarsson & Carrol 1998: 85.) 
Стратегия исключения или парафраза 
Сокращение содержания засчет парафразирования или исключения информации, 
которая рассматривается как не обязательная с точки зрения понимания диалога. 
Исключение части текста обычно считается лучшим вариантом, поскольку легче, чем 
сокращение содержания.   
Упущение, согласно Иварссону, является менее агрессивной стратегией, чем 
парафраза, особенно в случае, если оригинал ‒ это художественный перевод или 
утверждение человека, который несёт ответственность за высказанные мнения. Тем не 
менее, отмечает Иварссон, парафраза становится иногда единственной альтернативой 
для лаконичного выражения мысли, поскольку оставить без внимания что-либо из 
сказанного представляется невозможным.  
Как констатирует Иварссон, многие переводчики сознательно не разделяют эти два 
подхода: компрессия части диалога обычно диктует наличие парафразы для 
остального объёма. (Ivarsson & Carrol 1998: 86-87.) 
Эллипсис 
Tавтологические высказывания, повторения и cлова «хорошо», вводные реплики «я 
думаю», главной целью которых является развитие диалога, могут быть удалены без 
потери смысла. Тем не менее, по словам Иварссона, это не говорит о том, что 
переводчик может игнорировать эти синтаксические единицы, в которых зачастую 
заключен весь нюанс и которые указывают, к примеру, на отрицательные черты 
характера. (Ivarsson & Carrol 1998: 87.) 
Также переводчики прибегают к стратегиям Упрощение синтаксиса, когда сложные 
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синтаксические конструкции заменяются более простыми, что в итоге даёт 
незначительную по значению разницу и cоединение воедино коротких диалогов. Как 
утверждает Иварссон, заменить короткий диалог с репликами «да» и «нет» 
утверждениями более действенен особенно в том случае, если или по жестам и лицам 
видно, кто и что говорит. Одна или несколько реплик одного участника диалога могут 
быть, по мнению Иварссона, соединены в единый субтитр, даже если в диалоге 
участвует второй человек, особенно, если последующие реплики не содержат какой-
либо значительной информации и всем ясно, кто и что говорит. (Там же 88.) 
 
3.4 Модель форенизирующих и доместицирующих оперативных решений Яна 
Педерсена  
По традиции дескриптивного анализа Гидеона Тури, анализ переводa выявляeт 
переводческиеe нормы, в соответствии с которыми эти переводы выполняются.  
Ян Педерсен считает, что стоит изучать некоторые черты, являющиeся 
симптоматичными в рамках переводческиx норм, так называемые, «кризисныe фазами 
перевода», примерами которых являются цитаты, аллюзии, поэтика и прибаутки. Их 
связывают общие переводческие проблемы: они являются поворотными моментами, 
когда переводчик должен предпринять решение. Эти же моменты являются 
индикаторами стратегии в целом и тех норм, в соответствии с которыми работает 
переводчик. (Pedersen 2005, 1). 
По теории Гидеона Тури кризисные фазы перевода представляют собой «языковые 
пары» языка оригинала и языка перевода. Нормы, которые на первый взгляд обычно 
невидимы и неосознаваемы, при сравнении выявляются. По мнению Педерсена 
(Pedersen 2005: 2), стоит учитывать, что кризисные фазы перевода выявляют только 
нормы оперативного уровня, которые хоть и являются предпосылками анализа, все же 
впоследствии должны быть подтверждены на анализе более масштабных корпусов 
текстов. 
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Самым ярким примером кризисных фаз перевода Ян Педерсен (Pedersen 2005:2) 
считает ссылку на культурную соотнесенность с оригиналом, официального 
эквивалента которой нет в языке принимающей культуры. Кризисные фазы в 
переводе, ставшие результатом культурной соотнесенности обнажают такие нормы, 
как например, доместикацию и форенизацию, степень функциональности и понимание 
скопоса. (Там же). 
Далее мы рассмотрим локальные переводческие стратегии, представляющие 
стратегию «форенизации», то есть, ориентированные на язык-оригинала при передаче 
информации на другой язык. 
Официальный эквивалент 
Использование официального эквивалента отлично от других стратегий, поскольку 
является больше бюрократической, а не лингвистической стратегией, и представляет 
собой своего рода официальным решением бюрократа. Так, нет никаких обяснений, 
почему шведское имя Дональда Дака переводиться как Калле Анка и никак по-
другому.  
Сохранение 
Стратегию сохранения информации в тексте Педерсен называет самой 
ориентированной на язык оригинала, поскольку допускает сохранение чужеземного 
элемента из языка оригинала в тексте языка перевода в виде цитат и обозначений 
курсивом. 
Спецификация  
Данная стартегия обозначaет удержание элемента в его непереводном варианте, но с 
добавлением пояснительной информации, эквивалента которой нет в языке оригинала, 
что делает данный элемент более специфичным в тексте перевода, чем он является в 
тексте оригинала. 
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Уточнение 
Стратегия включает в себя расширения текста или произнесение по буквам чего-либо, 
чо не высказывается прямо. В модели Яна Педерсена уточнения, по его словам, 
представляют все же добавленную информацию, которая является латентной для 
аудитории языка оригинала. Примерами данной стрaтегии вуступают аббревиатуры, 
прибавление в перевод имени или дополнения официального имени с целью 
пояснения для аудитории языка перевода. 
Добавление  
При использовании данной стратегии добавленный материал является латентным, как 
часть коннотации, основанной на культурно-соотнесенном лингвистическом 
выражении. Используя данную стратегию переводчик выступает в роли гида для 
аудитории языка перевода, поясняя выражение или элемент в более приемлемой для 
неё форме, чем это сделано в языке оригинале.   
Прямой перевод  
Данная стратегия часто применяется при переносе имен компаний, официальных 
институтов, технических материалов. 
Семантическое заимствование из языка оригинала остаётся неизменным: ничего не 
упущено и не добавлено. Стратегия не преследует целью передать коннотацию или 
выступить в качестве гида для аудитории языка перевода. Стратегия имеет также две 
подкатегории калькирования и переноса. Калька является результатом строгого 
буквального перевода и может показаться экзотичной для аудитории языка перевода.  
Тогда как кальки являются обязательными вариантами, переносы больше 
продиктованы разницей между языком-оригинала и языком-перевода (Pedersen 2005: 
5). Перенос более часто употребляем и менее ориентирован на язык-оригинала, что 
делает лингвистическое выражение соотнесенное с культурой более незаметным. 
Стратегия прямого перевода разделяет переводческую традицию на две половины – 
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стратегию, ориентированную на язык оригинала и стратегию, ориентированную на 
язык перевода, и в свою очередь экзотический эффект и эффект одомашнивания. 
Далее мы рассмотрим локальные стратегии ориентированные на язык перевода или, 
другими словами, представляющие стратегию «доместикации».  
Генерализация 
Стратегия подразумевает замену элемента с более специфическим значением на 
элемент с обычным значением.  
Замена  
Данная стратегия включает в себя замену элемента языка оригиналa другим культурно 
соотнесённым элементом или парафразой, которая вообще может не включать в себя 
культурно соотнесенный лингвистический элемент. 
Замена, основанная  на культурной специфике 
В данном случае лингвистическое выражение основано на культурной специфике и в 
переводе в сознании аудитории языка, на который делается перевод, останется тожно 
таким же культурно специфичным. 
Парафраза 
Данная стратегия включает в себя перефразирование, или, по словам Леппихалме 
(Pedersen 2005: 8) уменьшением количества средств выражения или полной заменой 
всего выражения на фразу, которая более подходит по контексту. 
Упущение 
По словам Гидеона Тури, упущение является действенной стратегией (via Pedersen 
2005: 9) и в этой модели являет собой замену элемента на нулевое содержание. 
Cтратегия упущения, согласно Тури, то есть, «упущение графического знака», имеет 
предписывающее, дескриптивное положение: речь не идёт о том, что замена в 
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принципе не возможна, или явление не существует в реальности, а именно 
целенаправленное авторское отклонение единицы текста оригинала и замена его на 
нулевое решение, как обоснованное переводческое решение или случай "не 
важности". Ритвa Леппихалмe подразделяет стратегию упущения информации на 
ответственный и безответственный подход переводчика (Pedersen 2005: 9 via 
Leppihalme 1994: 93.)  
 
В своей работе Педерсен (2005) также подчеркивает, что стоит обращать внимание на 
вопросы, например, цитируя Вермеера: 
1Каковы национальные нормы производства субтитров 
2 Какие инструкции дают компании по производству субтитров 
3 Каковы пожелания клиентов, заказывающих субтитры 
4 На какие из ниже представленных норм опирается сам переводчик в своей работе: 
а) Форенизация 
б) Доместикация 
в) Что-то другое. 
(Pedersen 2005: 14) 
Многими исследователями отмечается, что лингвистические факторы происходят в 
основном из-за разниц в синтаксических структурах различных языков. На основании 
результатов анализа письменных работ финских студентов, изучающих русский язык 
в Финляндии, было установлено, что русскому типу языкового мышления характерно 
описание ситуации более эксплицитно в качественном и количественном отношении, 
т.е. с большим количеством языковых средств и с большим количеством слов, более 
развернуто по сравнению с носителем финского типа языкового мышления, для 
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которого характерна экономия языкового материала, компрессии. Таким образом 
русский тип языкового мышления следует отнести к эксплицитному типу, а финский 
-к имплицитному. (Богомазов 1996: 22-24.) По количественным характеристикам 
соотношения имплицитности-эксплицитности на материале подсчетов студентов 
соотношение количества слов финских текстов к переводам на русский является 1,46, 
что составляет 68%. (Богомазов 1996: 31.) 
На практике это означает, что в русском языке более точно и подробно фиксируются 
действия, качества, состояния, также в русском языке существует более широкий 
выбор средств для выражения причинно-следственных, условных отношений, 
отношений места и времени из чего следует, что для "носителя русского типа 
языкового мышления" характерно представление ситуации в виде процесса, а не в виде 
наименования, что характерно для носителей финского типа языкового мышления" 
(Богомазов 1996:22-24).   
Лингвистический аспект наряду с такими факторами как пиратские копии фильмов, 
бесконтрольные аутсорсинговые проекты и экономический фактор является 
основными влияющими на качество субтитрирования (Sheng-Jie 2004:116).  
Как отмечалось ранее, многие исследователи аудио-визуального перевода подвергают 
критике, что исследования ав-перевода преимущественно аксентируются только на 
языковом аспекте, игнорируя то, что данный вид перевода является мультимодальным 
объектом исследования. Также исследователями не затрагивается роль фирмы-
заказчика, сегмент аудитории, для которой выполняется заказ и восприятие зрителем 
перевода. Также стоит учитывать и прагматические аспекты, например, сроки  
выполнения работы и располагает ли переводчик достаточным количеством времени 
для выполнения работы. (см. Pedersen 2005: 14-15, Gambier 2008:73, Laine 2007: 266, 
Jääskeläinen 2007:119.) Как отмечает Шенг- Йие, представляется абсурдным,  что компании 
по производству фильмов, тратя миллионы долларов на производство, не хотят 
тратить несколько сотен на обеспечение фильма качественным переводом (Sheng-Jie 
2004:117.) 
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4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
4.1 Исследовательский материал 
Предпосылкой возможности исследования и сравнения текстов стала мысль о том, что 
единичный случай использования языкового средства отображает практику в целом. 
Материал для анализа представлен в нашей работе жанрoм ток-шоу talk-show на 
телевидении, дневным «Шоу Эллен Дедженерес», ведущей которого является сама 
актриса Эллен Дедженерес, выходящего в эфир с 2003 года и получившее очень 
большие рейтинги и положительные рецензии критиков. Жанр ток-шоу возник на 
американском телевидении в 60-е годы ХХ века, a уже в конце 80-х гг. стал очень 
популярен. Перевод этого ток-шоу мы нашли на ресурсе youtube по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v=tyi5t0kS3O8, но перевод на финский язык был сделан 
по заказу у профессионального переводчика Стины Илониеми с опытом работы на 
фирмах Broadcast Text International Oy и Yale Information Technology Services. Перевод 
был подготовлен, поскольку для сравнения нужны были переводы одной и той же 
программы. Программы с субтитрами на обоих языках не нашлось. Достать перевод 
на финском языке Ellen Degenerez оказалось невозможным в связи с  законом 
правообладателя канала  на перевод данной программы. 
 Анализируемым материалом стали сто восемь реплик одного выпуска американского 
тoк-шоу Ellen De Generez (Эллен де Дженерес шоу), взятые с самого начала ролика.  
 
4.2 Метод исследования 
Анализ употребления переводческих стратегий в субтитрах на русском и на финском 
языке был проведен методом сравнительного анализа переводов на финский и на 
русский с английским транскриптом текста-оригинала по различным параметрам. 
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Сравнительный метод выявляет схождения и расхождения в использовании языковых 
средств различными языками, а также лексических и синтаксических систем двух 
языков.  
Переводы мы разбирали по формальным и лингвистическим и контекстуальным 
параметрам. В формальных параметрах мы разбирали количество строк в субтитре, 
количество знаков в обеих строках, время показа одной реплики на экране, а также 
расположение на экране, цвет субтитров и шрифт. В лингвистических и 
контекстуальных параметрах мы обращали внимание на грамотность в составлении 
субтитра, его ясность и читабельность. Учитывая специфику субтитрирования в 
России и в Финляндии, сравнение субтитров по критерию «одинаковое качество» мы 
с самого начала считали невозможным, поскольку cпецифика субтитрирования в 
России такова, что субтитры представляют собой скорее инструмент для доступа к 
альтернативным источникам информации и изучения иностранного языка, а не 
определенную устоявшуюся традицию переводов субтитров с иностранного на 
русский. В России большее количество иностранной аудио-визуальной продукции 
альтернативных направлений, трансляции которoй не существует по государственным 
каналам и СМИ, переводится именно переводчиками-любителями.    
Как было сказано выше, мы не преследуем своей целью в рамках данного 
исследования сравнивать переводы по критерию качества, а только лишь в рамках 
соблюдения нормативных правил составления субтитра. Тем не менее, стоит отметить, 
что перевод данного ток-шоу на русский язык был сделан по заказу сайта Ellen 
Degenerez.ru, о чем сообщается в конце видео на данном сайте по ссылке: 
http://www.ellendegeneres.ru/2010/11/15/porsha-de-rossi-na-ellen-shou-s-russkimi-
subtitrami/. То есть, предположительно можно говорить о том, что текст был переведён 
ознакомленным с данной сферой переводоведения человеком.  
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5 АНАЛИЗ  СУБТИТРОВ 
В нашем анализе мы в первую очередь хотим подробно остановиться на формальных 
конвенциях и правилах субтитрирования, как основных, влияющих на пониманиe 
содержания текста. Aнализируя «конкретные пары» переводов на русский и финский 
языки с транскрипции текста-оригинала на английском языке, то есть aнализируя 
оперативные решения переводчиков, мы сможем определить разницу практикуемых 
норм в Финляндии и России. В определении форенизирующей и доместицирующей 
стратегии, мы будем использовать модель Яна Педерсена, которая, в свою очередь, 
используя шкалу Венути, ранжирует практические приёмы, относящиеся к одной из 
двух глобальных стратегий. 
Согласно принципу ясности и понятности, субтитры должны быть короткими и 
понятными. Чен Шенг-Цзе ( Sheng-Jie 2004: 116) называет три причины, почему это 
должно быть так: субтитры к иностранным фильмам, во-первых, мешают способности 
понимать информацию, поскольку большая часть внимания идёт на прочтение 
субтитров, что, во-вторых, вызывает усталость глаз. В-третьих, если субтитры 
слишком длинные, тo становится невозможным воспринимать их от начала до конца. 
 
5.1  Анализ субтитров на русском языке к ток-шоу Эллен Дегенерез ( Ellen De 
Generez) 
5.1.1 Анализ по формальным конвенциям 
Количество строк 
Согласно рекомендациям, русский субтитр делится на две строки, строки должны быть 
максимально одинаковы по длине для удобства чтения, верхняя строка короче нижней. 
Данная формальность соблюдена частично, поскольку в некоторых случаях в 
двустрочном субтитре вторая строка, которая по длине значительно короче первой, 
дана по центру относительно первой строки. Создание трёхстрочныx субтитров 
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запрещено, согласно правилам. В данном тексте cубтитры расположены внизу по 
центру, цвет белый, шрифт пропорциональный. 
В субтитрах на русском языке мы отметили 71 случай двустрочных субтитров 
(примеры 1-2). 
 
(1)   Наша первая гостья-талантливая актриса и писательница,  
   
                        которая также является моей женой.  
 
    (2)    Но эти фото, которые были сделаны    
                      на одном мероприятии,  
 
В тексте мы насчитали 29-однострочных субтитров (примеры 3-4). 
 
(3)   Ты не должна быть в модельном бизнесе в 12 лет. 
 
(4)  Я знала кое-что об этом, но без подробностей.  
 
Мы отметили 2 случая трёхстрочных субтитров, которые, естественно, мешают 
пониманию информации, поскольку большая часть внимания идёт на прочтение 
субтитров (примеры 5-6). 
 
(5)   Одной из них было то, 
    что в 12 лет ты начала карьеру модели. 
Да, именно так. 
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(6)    Учитывая твой возраст и критику в адрес твоего тела. 
Кто-то сказал тебе, что у тебя отвислая попа 
Сказать это 12-летней! 
   
Формальность того, что верхняя строчка должна быть короче нижней также 
соблюдена частично. Верхняя строчка короче нижней в 28 субтитрах (примеры 7-8).
    
(7)     что значит страдать,    
        от расстройства пищевого поведения, 
    
(8)     Я хотела вернуться    
      к тому тёмному и ужасному прошлому и объяснить,  
 
Верхняя строчка оказалась длиннее нижней в 47 субтитрах (примеры 9-10). 
 
(9)    Каждый раз, когда я достигала определённой цифры, 
я снимала карточку со стены, 
 
(10)    быть профессионалом, мне нужно сделать всё, что нужно. 
А я забыла про физические нагрузки! 
   
Непоследовательность в соблюдении этого правила может говорить как о 
пренебрежении формальностями, трудностями в грамотном оформлении текста, но 
также и об отсутствии у переводчика времени и квалификации.   
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Количество знаков 
Рекомендуемая длина строки должна быть не больше 36 знаков в строчке, считая 
точки, запятые и пробелы. В данном тексте не меньше половины субтитров превысило 
по крайней мере в одной строке это количество. 
В 72 репликах из 108 количество знаков превышаeт в русских стандартах 
рекомендуемую норму в 36 знаков в строчке, считая точки, запятые и пробелы 
(примеры 11-12).  
 
(11)   Когда ты начала писать эту книгу, она дала начало 
масштабному процессу исцеления от нескольких вещей, 
 
(12)   Эта фотография похожа на те, которые присылают нам  
в рубрику «Плохие фото, за которые вы заплатили».   
Самое большое превышение мы отметили в примере 13, когда количество знаков в 
верхней строке составило 57, что на 21 знак больше рекомeндованной нормы. 
 (13)   Я начала карьеру модели в 12 лет, потому что когда я была 
    маленькой, мои родители сказали, что я симпатичная.  
   
А также многочисленные случаи превышения нормы доходящие, например, до 43, 46, 
53 знаков. Само по себе избыточное количество текста и знаков, с одной стороны, 
может быть свидетельством различий структур языков, с другой стороны, как мы 
увидим позже, при наличии транскрипции текста и грамотного его оформления, 
избыточности в языковых средствах можно избежать. 
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Время показа 
Согласно рекомендациям показ полноценной двустрочной реплики в 72 знака и 
больше длится 4 секунды, однострочной в 36-40 знаков – 2 секунды, а для полуторной 
строки – 3 секунды. 
Время пребывания однострочной реплики на экране было преимущественно 2-3 
секунды (пример 14-15), но также были отмечены случаи длительностью в 1 секунду 
(пример 16), а также в 5 и 6 секунд (примеры 17-18). 
 
(14) Я не думаю, что человек может полностью понять, (2 секунды) 
(15)  12-летней моделью.     (3 секунды) 
(16) Ты не должна быть в модельном бизнесе в 12 лет.  (1 секунду)  
(17) и я продолжала наедаться после съёмок.   (5 секунд )  
(18) Это была самая важная комната в этой квартире.  (6 секунд) 
   
Рекомендованное время показа двойного субтитра 4 секунды варьировалось от 3 
секунд до 9 (примеры 19-22).  
  (19) По этой причине я хотела написать эту книгу  (3 секунды) 
   сама, без чьей-либо помощи.  
  (20)                      Это очевидно так.    
Ты похудела с 59...в 1999 до 37 килограммов.  (7 секунд) 
  (21) Я начала карьеру модели в 12 лет, потому что когда я была  
   маленькой, мои родители сказали, что я симпатичная.  
(8 секунд) 
   
  (22) Это твоя первая книга, она настолько хорошо   (9 секунд) 
  написана, очень ранимая.     
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Один случай тройного субтитра был на экране 3 секунды, второй 8 секунд. 
  (23)     Одной из них было то,    (3 секунды) 
  
что в 12 лет ты начала карьеру модели.   
          Да, именно так.  
 
  (24) Учитывая твой возраст и критику в адрес твоего тела.   
Кто-то сказал тебе, что у тебя отвислая попа.    
     Сказать это 12-летней!                   (8 секунд) 
  
В целом, стоит отметить, что в тексте переводa на русский язык ток-шоу не было 
временной последовательности, и если, например, рассматривать отдельно случаи 
длительностью в 8 секунд, то мы увидим, что в данную категорию входят как 
полноценные двустрочные реплики в 61 знак, так и в 111, а также однострочные 
реплики в 18 знаков (примеры 21,24,25). 
 
  (25) Давайте посмотрим. This is back at her apartment. 
На наш взгляд, в данной программе большее время удержания на экране реплики 
зависело от содержания реплики, а не от количества знаков и формальных правил. 
Возьмём для сравнения два двустрочных субтитра: первый в 108 знаков (пример 26)  и 
второй в 100 знаков (пример 27).  
 
  (26) Я начала карьеру модели в 12 лет, потому что когда я была        8 секунд 
   маленькой, мои родители сказали, что я симпатичная.   
  
  (27) Когда ты начала писать эту книгу, она дала начало         4 секунды 
     масштабному процессу исцеления от нескольких вещей,   
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Не смотря на то, что по количеству знаков субтитры почти равны, второй субтитр 
удерживается на экране 4 секунды, а первый ‒ в течение 8 секунд. На наш взгляд, 
время показа влияет на то, что именно содержание первого субтитра выводится на 
первый план и укрепляется в сознании телезрителя. Данное утверждение является 
лишь предположением, поскольку для его доказательства нужно большее количество 
материала. Например, двустрочный субтитр количеством 82 знака в обеих строках 
отображается на экране в течение 8 секунд (пример 28), тогда как двустрочный 
субтитр количеством в 99 знаков отображается в течение 3 секунд (пример 29). 
  (28) почему я считала, что поступаю правильно,          8 секунд   
на пользу своему здоровью и жизни в целом. 
  (29) Эта фотография похожа на те, которые присылают нам   
   в рубрику "Плохие фото, за которые вы заплатили".         3 секунды 
     
 
 В то же время однострочный субтитр в 18 знаков удерживается на экране в течение 8 
секунд (пример 25). Как если бы  автор субтитров все 8 секунд удерживал внимание 
зрителя на визуальном ряде программы. 
Перевод этой программы изобилует такого рода несоответствиями между 
количеством знаков и временем показа. 
Пунктуация  
Согласно руководствам, при составлении субтитров переводчику следует 
пользоваться правилами русской пунктуации. В переводе на русский язык данной 
программы мы отметили 23 случая нарушений русских правил пунктуации. Анализ 
выявляет следующие нарушения правил русской пунктуации. 
Точка, которая согласно русским правилам ставится в конце предложения, была 
пропущена в двух случаях (примеры 30-31). 
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(30)   Один из них смерть твоего отца 
 (31)    в которой сражались все остальные  
 
Запятая пропущена в пяти случаях (примеры 32-33)1. 
 
(32)   К тому же радость от того, что я худела   
   еще на пол килограмма   
 
мотивировала меня на дальнейшее похудение. 
 
В случае 32 подчинительный союз что разрывает сложное предложение на два 
простых, из которых одно прeдложeние «что я худела еще на пол килограмма», 
подчинено по смыслу другому и должно с обеих сторон обособляться запятыми. 
 
В случае 33 cтруктура изъяснительного сложноподчиненного предложения, где 
придаточная часть соединяется с контактным местоименным элементом, должна быть 
обособлена с обеих сторон запятыми. 
 
(33)  И для того, чтобы избавиться от округлостей    
в 12-13 лет мне пришлось сесть на диету. 
 
                                                     
1 Пустая строка между предложениями говорит о том, что данный субтитр как логическое целое 
разбит несколько субтитров в две или более строки. 
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Структура следующего сложносочинённого предложения с лексико-семантическим 
отношением синонимии определяется четырьмя предикативными частями. 
Соединительный союзы потому что и и выражают значение аналогичности между 
первой и второй, и третьей и четвёртой частями и при обособлении запятой между 
третьей и четвёртой частями, имели бы значение перечисления. Запятая, как мы видим, 
пропущена. Стоит отметить, что в английской транскрипции программы 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) все три субтитра(которые в русской версии поделены на четыре 
субтитра) обособляются как самостоятельное логическое целое в конце каждого 
предложения точкой. 
 
(34)       Это произошло, потому что    
меня постоянно сравнивали с другими девочками,    
 
я пыталась получить работу   
 
и некоторые части тела подвергались отдельной оценке. 
 
Cогласно русским правилам, если разговаривают двое, перед репликой второго 
человека должно ставится тире без пробела после. Тире, как мы видим, не 
используется (примеры 35-36). 
 
(35)  Только дома я называю тебя Порша Деженерес.    
                                 Точно.  
 
(36)    Похоже, что тебе тут не меньше 30.   
Да.   
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В примерах 37-40 используется многоточие, которое обычно служит для обозначения 
незаконченности высказывания, пауз, при неожиданном переходе от одной мысли к 
другой. Если в примерe 37 введение многоточия оправдано, то в случае 38 этот знак 
препинания употребляется с нарушением прав русской пунктуации, поскольку 
является заменой запятой. 
 
(37)    И я захотела...О боже... 
(38)   Я должна сказать...хотя моё мнение    
не может быть объективным  
   
В случaях 39-41 многоточие введено необоснованно, поскольку, на наш взгляд, 
разделяет смысловую единицу на две части. 
(39)    Это очевидно так.    
Ты похудела с 59...в 1999 до 37 килограммов. 
 
(40)   12-летняя девочка должна быть...   
     12-летней моделью. 
(41)    Давайте вернёмся к... По твоему мнению   
у твоего заболевания было несколько причин.  
 
В примерах 42-44 в конце субтитра поставлен восклицательный знак, как выражение 
экспрессии. Эти случаи также любопытно сравнить с английским транскриптом. 
 
(42)  Учитывая твой возраст и критику в адрес твоего тела. 
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Кто-то сказал тебе, что у тебя отвислая попа 
Сказать это 12-летней! 
   E: The fact that you were 12 years old and they're critiquing your body... 
P: Yeah. 
E: And someone told you that your ass was flabby, at 12. That, that... 
 
(43)  Я так горжусь тобой! Ты написала 
          каждое слово в этой книге. 
[…I'm just so proud of you. And you wrote every single word of it,] 
 
(44)  быть профессионалом, мне нужно сделать всё, что нужно.   
    А я забыла про физические нагрузки!  
[… if I'm gonna take this seriously and be professional, I need to, to do everything 
that I thought I had to do. And, and I forgot to work out. ] 
 
Согласно правилам, слова или выражения на иностранном языке следует выделять 
курсивом. В примере 45 вместо курсива использованы русские кавычки. Ни одного 
случая использования в тексте курсива отмечено не было. 
 
(45)  Но эти фото, которые были сделаны    
            на одном мероприятии,   
по иронии судьбы, в тот же вечер,   
     
были опубликованы в журнале «Instyle»   
в разделе «Лучшие наряды». 
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Тире, согласно русским правилам, не используется, если предложeние продолжается 
в следующей реплике. В данных 108 субтитрах не было ни одного нарушения этого 
правила. Тем не менее тире было использовано в двух случаях. В первом (пример 46) 
для выражения нулевой связки между подлежащим и сказуемым, и во втором случае 
для обозначения отсутствующего сказуемого в неполном предложении (пример 47).    
  (46) Наша первая гостья-талантливая актриса и писательница, 
       которая также является моей женой.  
 
  (47) Её новая книга «Невыносимая легкость» -   
   великолепно написанные воспоминания    
              о её отважной борьбе с собой.  
 
Также из пунктуационных особенностей текста стоит отметить 3 случая добавления 
восклицательного знака в русском тексте, которые были сопоставлены с 
аналогичными в английском транскрипте (см. примеры 42-44).  
 
5.1.2 Анализ по лингвистическим и контекстуальным правилам 
Согласно рекомендациям сайта http://subs.com.ru создание титров в России, также как 
и в Финляндии, должно быть основано прежде всего на их читабельности и ясности, 
поскольку данный вид перевода поставлен в жесткие рамки в плане времени и объёма. 
Специфика субтитра заключается именно в том, что содержание реплики должно быть 
донесено до сознания зрителя за один раз. Переводчик, таким образом, обязан 
упустить всю несущественную информацию, а также ту информацию, которую 
зритель уже знает на основании того, что видел ранее. 
Как говорилось ранее, при соблюдении текстуальных требований при составлении 
субтитров необходимо помнить о четком построении сказанного, о логическом целом 
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реплики. На практике это означaет не разделять сказуемое с подлежащим, сказуемое 
и дополнение, главного слово и его определение, а также в конце первой строки 
двустрочного субтитра не оставлять висеть предлоги и союзы. Также упускать 
тавтологические выражения и вводные реплики, междометия, притяжательные 
местоимения и обращение, если они употребляются больше одного раза. 
В переводе данной программы мы отметили множество случаев дословного, 
буквального перевода с английского языка, что говорит о том, что переводчик не 
утруждался приближением иностранного текста к культуре реципиента с целью 
доступности для восприятия. Это может быть следствием некомпетентности 
переводчика, сделавшего дословный перевод, который Л. С. Бархударов (1969) 
называет: « переводом, осуществляемым на более низком уровне, чем тот, который 
достаточен для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм языка 
на который делается перевод». Также хочется заострить внимание на нескольких 
случаях интерференции, под которой, согласно Комиссарову (1989), следует понимать 
вмешательство элементов одной языковой системы в другую, которое может быть как 
конструктивным, так и деструктивным, а также грамматических и речевых ошибках. 
Рекомендуемые перефразирование и сокращение, на наш взгляд, полностью 
упускались из виду на протяжении всего перевода программы.  
Упущение несущественной информации 
В ходе анализа мы нашли единственный случай притяжательного местоимения, 
которое былo оставлено вопреки правилам в субтитре.  
  (48) Её новая книга «Невыносимая легкость» - 
 
великолепно написанные воспоминания   
             о её отважной борьбе с собой. 
 
Случаев с тавтологическими выражениями и вводными репликами найдено не было. 
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Нарушения логического целого предложения мы отметили в 15 случаях. Пример № 49 
при сравнении с английским транскриптом, данным после русской версии перевода, 
иллюстрирует, как затрудняют понимание текста сложные предложения, разбитые на 
два-три субтитра.   
  (49) Я не думаю, что человек может полностью понять,    
что значит страдать,   
      от расстройства пищевого поведения,   
если только он сам прошел через это. 
 
I don't think, I don't think anyone can really understand what it's like to suffer from 
an eating disorder, unless they've actually gone through it themselves. 
 
В примере 49 три простых предложения соединены сложноподчинительной связью и 
поделены на три субтитра. Даже не принимая во внимание одну пунктуационную 
ошибку в виде запятой, разделяющей словосочетание на две части, «что значит 
страдать, от расстройства пищевого поведения», и одну грамматическую, как 
упущение отрицательной частицы не, без которой рушится логическое целое всего 
предложения «если только он сам прошел через это», можно отметить, что 
предложение перегружено подчинительными связями и не поддаётся нормальному 
восприятию. При сравнении с транскриптом мы отметили дословный перевод на 
русский, который, на наш взгляд, ещё является интерференцией. Более приемлемый 
вариант на русском, как нам кажется, мог бы быть «Думаю, что по-настоящему понять, 
что такое анорексия, можно только испытав это на себе».  
В целом, мы отметили 4  случая дословного перевода и 5 случаев интерференции, 
которые, на наш взгляд, почти всегда суть одно и тоже. Самым ярким примером можно 
выделить субтитр 50. 
  (50) Потому что я прикрывала руки,    
   они были самым заметным признаком  
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                                           наличия расстройства пищевого поведения. 
 
[because I was covering my arms which were the most, uh, obvious indication that 
I was suffering from an eating disorder.]    
  
Также в ряде случаев автор разделил главное слово с определением, что противоречит 
рекомендациям (примеры 51-52). 
  (51) Я начала со строгого ограничения количества    
потребляемых калорий  
 
So I started by, aa, really restricting so many calories every single day until I did the 
job.  
 
Словосочетание «количества потребляемых кaлорий» должно бы было быть 
перенесено полностью, согласно правилам, на нижнюю строку.   
 
  (52) Это твоя первая книга, она настолько хорошо     
             написана, очень ранимая. 
 
Her new book, Unbearable Lightness, is a beautifully written memoir about her 
courageous struggle with self-worth. 
  
Наречие хорошо должно бы было быть перенесено на нижнюю строку вместе с 
кратким причастием написана.  
Союз, отмеченный в примерах жирным шрифтом, остался висеть в двух субтитрах 
(примеры 53-54). Эти же случаи, на наш взгляд, хорошо иллюстрируют 
эксплицитность русского языка. Мы видим, насколько большее количество языковых 
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средств требуется для описания ситуации на русском языке в отличие от описания на 
имплицитном английском языке. 
  (53)   Это произошло, потому что    
меня постоянно сравнивали с другими девочками,  
 
Because I was constantly compared to other girls.   
 
  (54)  Хотите верьте, хотите нет, но я так и    
    не приблизилась по формам ни к одному из них.  
    
   And believe it or not, I don't think I ever was. 
 
В тексте мы отметили неоднократные случаи разделения составных именных и 
составных глагольных сказуемых (примеры 55-57). 
 
  (55) Я начала карьеру модели в 12 лет, потому что когда я была  
   маленькой, мои родители сказали, что я симпатичная. 
 
I started modelling at 12 because, hhh, you know, when I was a kid, my parents told 
me that I was cute, and so I want... 
 
  (56) Именно в этот момент я стала   
очень и очень осторожной. 
 
And that's really when I, I became very, very self-conscious, and... 
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Составные именные сказуемые «была маленькой» и «стала очень и очень осторожной» 
разделены на две строки, что мешает восприятию смысла. 
Составное глагольное сказуемое (пример 57) «приходилось принимать» поделено на 
две строки, что также мешает четкости восприятия. 
  (57) Голодание не помогало уже, приходилось    
принимать слабительное и рвотное.  
 
Также мы отметили один случай употребления аббревиатуры, которые также мешают 
читабельности текста (пример 58).   
  (58) т.е. я потребляла около 30-40 калорий.  
  
5.2 Соблюдение правил в субтитрах к тoк-шоу и выявление глобальной стратегии 
Суммируя все полученные результаты, мы делаем вывод, что при переводе было 
допущено множество ошибок, включая грамматические и пунктуационные, что, в 
принципе, свидетельствует о некомпетентности переводчика. В некоторых случаях, 
тем не менее, перевод на русский язык выглядел очень удачным и с соблюдением всех 
грамматических норм.  
В соблюдении формальных правил мы отметили непоследовательность и лишь 
частичное соблюдение правил. Согласно рекомендациям, русский субтитр делится на 
две строки, строки должны быть максимально одинаковы по длине для удобства 
чтения, верхняя строка должна быть короче нижней. Формальность того, что верхняя 
строчка должна быть короче нижней соблюдена частично. Создание трёхстрочных 
субтитров запрещено, но вопреки правилам, мы отметили два случая трёхстрочного 
субтитра. В некоторых случаях в двустрочном субтитре вторая строка, которая по 
длине значительно короче первой, дана по центру относительно первой строки. 
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Рекомендуемая длина строки в 36 знаков в строке, считая точки, запятые и пробелы 
была превышена в данном тексте по крайней мере в одной строке двустрочного 
субтитра приблизительно в половине субтитров. Во времени показа субтитра на экране 
не было последовательности.  Показ полноценной двустрочной реплики длится 4 
секунды, однострочной в 36-40 знаков – 2 секунды, а для полуторной строки – 3 
секунды. Рекомендованное время показа двойного субтитра 4 секунды варьировалось 
от 3 секунд до 9. Рекомендованное время пребывания однострочной реплики на экране 
было преимущественно 2-3 секунды, но также были отмечены случаи длительностью 
в 1 секунду, в 5 и 6 секунд, а также в 8 секунд. Рекомендованное количество 36 знаков в 
строке превысило свою норму не менее чем в 50 случаях и составило в одном из примеров 57 
знаков. В переводе на русский язык данной программы мы отметили 23 случаев 
нарушений русских правил пунктуации. Нарушения логического целого предложения 
мы отметили в 15 случаях. 
В переводе данной программы мы отметили множество случаев дословного, 
буквального перевода с английского языка, случаи интерференции. Рекомендуемые 
перефразирование и сокращение, на наш взгляд, полностью упускались из виду на 
протяжении всего перевода программы. 
Главным правилом составления субтитра Шенг-Цзе называет следование структуры 
языка, на который делается перевод, а не языка-оригинала. Вторым правилом в 
построении читабельного субтитра исследователь считает избежание прямого 
перевода. (Sheng-Jie 2004: 121.) Несоблюдение в данном переводе обоих правил 
значительно затрудняет понимание и восприятие текста, не говоря о передаче тона 
программы. 
Для выявления переводческой стратегии мы, как уже говорилось ранее, использовали 
сравнительный анализ. В сравнении «языковых пар» мы смогли, как нам кажется, 
выявить различии, которые на первый взгляд невидимы и неопознаваемы. С точки 
зрения употреблённых в переводе на русский язык оперативных решений текст, на 
наш взгляд, относится к форенизирующей стратегии перевода.  
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Из форенизирующих локальных стратегий были использованы 3 случая стратегии 
сохранения (см. с. 25), один из которых сохранение чужого элемента на иностранном 
языке (пример 59) и два случая сохранения цитат (примеры 60-61), которые, согласно 
теории Яна Педерсена являются поворотными моментами, и, индикаторами 
старатегии в целом. 
  (59) были опубликованы в журнале «Instyle»   
в разделе «Лучшие наряды». 
 
[I had pictures published in Instyle magazine as being best dressed,]  
 
  (60) «Боже, у тебя такая отвисшая попа для твоего возраста.   
  
Ты занимаешься в спортзале?»  
 
and the woman said: Gosh, you know, your, your butt is so saggy for such a young 
girl. Do you work out?    
     
(61) А я в то время думала:     
«Я забыла о тренировках». 
 
And I just remember thinking, I forgot to work out.     
 
Два случая уточнения информации, обозначенные жирным шрифтом, стали 
переводческими решениями стратегии форенизации (примеры 62-63).  
   
(62) ежедневно и перед самим заказом(контрактом). 
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   every single day until I did the job. 
 
  (63) Вскоре я стала получать много заказов    
(контрактов), и между ними не было перерывов,    
  
   So what happened very quickly was that the jobs were being booked back to back.
  
 
Прямой перевод был зафиксирован в 8 случаях (примеры 64-65).  
  (64) Тогда же ты начала есть и тут же   
избавляться от еды или когда?  
 
   And is that when you started binging and purging, or when did you s... 
 
  (65) Потому что я прикрывала руки, 
      
они были самым заметным признаком    
наличия расстройства пищевого поведения.  
   
because I was covering my arms which were the most, uh, obvious indication that I 
was suffering from an eating disorder. 
 
В примере 65 первые два субтитра являются прямым переводом с английского языка 
и, на наш взгляд не совсем удачным переводческим решением. Естественнее было бы  
выразить как: «Я прикрывала руки, по которым было заметно, что я больна 
анорексией».   
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Стратегию доместикации в тексте представили 5 случаев парафразы (примеры 66-67), 
которые, на наш взгляд являются удачными переводческими решениями в рамках 
нормы русского языка. В этих примерах мы видим, что из себя представляет стратегия 
перефразирования, когда содержание сокращается засчёт того, что одна лексическая 
единица заменяется эквивалентной по смыслу лексической единицей на другом языке 
или  информация, которая считается необязательной с точки зрения понимания 
диалога исключается совсем.  
 (66)        Хотите верьте, хотите нет, но я так и  
не приблизилась по формам ни к одному из них. 
 
And believe it or not, I don't think I ever was.  
 
 (67) почему я считала, что поступаю правильно, 
на пользу своему здоровью и жизни в целом. 
  
[why I thought I was doing the right thing. Why I thought I was doing the healthy 
thing and making good choices for my life. 
 
Tакже cтратегию доместикации представляют три случая упущения информации 
(примеры 68-70). Упущенные единицы в английском оригинале обозначены жирным 
шрифтом. 
(68) На прошлой неделе мы были      
в твоей старой квартире,  
   
Um, so, aa, last week we brought you back to your old apartment, so you could 
explain, um, some of the behaviours that, ah... 
  
 (69) Здесь была моя коллекция античных манeкенов.  
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The only thing that was in here were my collection of antique mannequins and 
dress forms.   
 
(70)       Насколько безумны были требования к женщинам,   
  
So that just shows you how crazy these images are that, that we're given, as a 
woman, 
Стратегию одомашнивания представляет также перевод названия книги на русский 
язык, a также один случай замены (примеры 65-66). 
  (65) Её новая книга «Невыносимая легкость» -  
   Her new book “Unbearable Lightness” 
 
По правилам, название книги, как имя собственное, должно быть транскрибировано 
на русский, то есть передано по правилам практической транскрипции с английского 
языка. 
  (66) Давайте посмотрим.  
This is back at her apartment. 
 
В примере  № 66 элемент языка оригинала заменяется другим культурно 
соотнесённым.   
Согласно теории, решение переводчика о добавлении информации в текст ‒ это 
выступление переводчика в роли гида для аудитории языка перевода, представляющее 
собой стратегию форенизации. В тексте мы выявили 8 случаев прямого перевода, 
который, разделяет переводческую традицию на стратегию, ориентированную на язык 
как оригинала, так и на язык перевода, и в свою очередь, как на экзотический эффект, 
так и на эффект одомашнивания. Анализ оперативных переводческих решений выявил 
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8 случаев прямого перевода, 6 из которых можно, на наш взгляд отнести также к 
интерференции. Больше всего в тексте было выявлено случаев добавления 
информации (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), что по сути является форенизирующей стратегией 
На наш взгляд, тем не менее, в данном случае можно также говорить об 
одомашнивании, поскольку, как упоминалось выше в теории Яна Педерсена, добавляя 
информацию, переводчик выступает в роли гида для аудитории языка перевода, при 
том что материал является невидимой частью коннотации, основанной на культурно 
соотнесённом лингвистическом выражении. В данном переводе чужие для 
принимающей культуры элементы в виде концептов не заменяются более знакомыми, 
а добавляются в текст без всяких на то оснований с точки зрения лингвистических или 
контекстуальных планов. Насколько добавленный в текст концепт «твой образ» 
соответствует картине мира русского человека, можно выяснить из словаря русской 
фразеологии. Словарь-справочник русской фразеологии Р.И.Ярaнцева (2001) не даёт 
ни одного фразеологизма по этой тематике. По свидетельству Венути (1995), cтратегия 
форенизации тоже может стать этноцентрированной, если перевод  является слишком 
привязанным к культуре и языку оригинала.  
 
5.3 Анализ субтитров на финском языке к тoк-шоу Ellen De Generez  
5.3.1 Анализ по формальным конвенциям 
Далее мы рассмотрим субтитры на финском языке в сравнении их с английским 
транскриптом, для того, чтобы иметь чёткое представление о тех формальных и 
лингвистических различиях и сходствах, отмеченных в переводах. 
 
Количество строк 
Согласно рекомендациям, строки должны быть максимально одинаковы по длине для 
удобства чтения. Данная формальность соблюдена.  
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(67) Joka saavutuksen kohdalla päätin,    
etten ikinä palaisi siihen painoon.  
     
В двустрочном субтитре первая строка длиннее второй в 16 случаях (пример 68) и 
короче второй в 39 случаях (пример 69). Во всех остальных, то есть, в 45 субтитрах 
длинна обеих строк одинаковая (пример 70).  
(68) Sukunimesihän on oikeasti DeGeneres,  
    vaikka et käytä sitä.      
   
(69) Se esineellistää     
ja tekee nuoresta seksiobjektin.   
  
(70) Tätä esikoiskirjaa kehutaan    
    todella kauniisti kirjoitetuksi -           
 
Количество знаков 
    
Количество знаков на одной строке в целом не превышает 35 (пример 71) и лишь в 
одном случае составляет 45 знаков (пример 72). 
 
(71) minun olisi tehtävä    
                   kaikki mahdollinen sen eteen.   
  
(72) Oli yllätys, kuinka paljosta oli parannuttava.   
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Из ста субтитров 17 однострочных (пример 73), а все остальные двустрочные (пример 
74). Все субтитры выравнены по левому краю и размещены в левом нижнем углу. Цвет 
белый, шрифт пропорциональный.  
   (73) Tunsin itseni voittamattomaksi.      
(74) Yritin olla yhtä pieni kuin ne,  
mutta eihän se onnistunut.   
 
Поскольку большая часть субтитров выполнена согласно правилам, можно сделать 
вывод о том, что субтитры читабельны и ориентированы на читателя. 
 
Время показа  
При составлении субтитров на финском языке и определения отрезка времени его 
пребывания на экране переводчики руководствуются, прежде всего, скоростью чтения 
предполагаемой аудитории, характером программы и сложностью языка субтитра. 
Согласно рекомендациям показ полноценной двустрочной реплики длится 4-5 секунд, 
однострочной ˗ 2-3 секунды. В данном случае, текст в общем показывает эти же 
результаты. В тексте мы зафиксировали 4 реплики длительностью в 2 секунды и 15 
реплик длительностью в 3 секунды (примеры 75-76). 
 
   (75) en terveen näkökulmasta.  2 секунды  
   (76) koska vaikka olin hoikka,  3 секунды 
     en ollut mallin mitoissa.    
 
Реплик длительностью в 5 секунд было зафиксировано 27, четырёхсекундных реплик 
- 28 (примеры 77-78).  
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   (77) Olin siis unohtanut treenata.    
Minusta tuli hyvin itsekriittinen.  5 секунд  
 
   (78) Sairaastumiseesi vaikutti moni asia. 4 секунды 
Aloitit mallin työt 12-vuotiaana.     
   
          
Это, на наш взгляд, говорит, во-первых, о соблюдении нормы, во-вторых, что 
сравнительно одинаковая временная длительность показа в отношении одинакового 
количества субтитров не разрывает повествования и, таким образом, не мешает 
пониманию текста. 
Тем не менее, мы отметили 18 реплик длительностью в 6 секунд и 6 реплик 
длительностью в 7 секунд (примеры 79-80), что, возможно, является свидетельством 
того, что у программы своя специфика, требующая от телезрителя определённой 
скорости чтения  и удержания внимания. 
   (79) Luulin eläväni terveellisesti  
ja tekeväni hyviä valintoja.  6 секунд   
 
   (80) Yritin olla yhtä pieni kuin ne,  
mutta eihän se onnistunut.   7 секунд 
 
Однострочные реплики показывались на экране преимущественно в течение 2-3 
секунд, но в ряде случаев - 4 секунды (примеры 81-82). 
   (81) Oli kilpailtava töistä.  2 секунды   
   (82) Jos ahmin jonkin työn jälkeen - 4 секунды   
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Пунктуация 
Слова или выражения на иностранном языке в финском субтитре принято выделять 
курсивом. В данном тексте название книги, упомянутое в тексте, было отображено с 
помощью кавычек (пример 83).  
   
(83) Hänen uusi muistelmateoksensa   
    ”Unbearable Lightness” -  
  
В данном тексте также в ряде случаев продолжение предложения в следующей 
реплике было обозначено тире (примеры 84-85). Для сравнения мы посчитали нужным 
привести в пример английскую версию транскрипта.  
 
(84) Kyllä, aloitin silloin mallin työt -   
    koska vanhempineni mielestä olin lapsena söpö.    
     
I did, yeah. I started modelling at 12 because, hhh, you know, when I was 
a kid, my parents told me that I was cute,  
 
   (85) Jos aioin toimia mallina   
tosissani ja ammattimaisesti -  
 
ajattelin, että minun olisi tehtävä   
kaikki mahdollinen sen eteen.  
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Like if I'm gonna be a model, if I'm gonna take this seriously and be 
professional, I need to, to do everything that I thought I had to do. And, and 
I forgot to work out. 
 
Тире также согласно финским правилам указывает на смену говорящего в пределах 
одной реплики (примеры 86-87). 
 
(86) Paljonko laksatiiveja käytit?    
   - 20 tabletteja päivässä?  
  
(87) Kun 12-vuotiaan vartaloa   
kritisoidaan -    
 
ja persettä moititaan löysäksi...   
 
- Eivät he aivan noin sitä sanoneet.     
  
Пример № 87 (третья строка) является также случаем добавления троеточия, которое, 
согласно финским правилам пунктуации (Korpela 2013) означает недосказанность или 
прерванное предложение. Конец предложения ознаменован точкой.  
В данном тексте мы не заметили пропуска знаков препинания, что является 
свидетельством профессионализма и квалификации переводчика, а также знания и 
соблюдения четких правил.  
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5.3.2 Анализ по лингвистическим и контекстуальным конвенциям 
В финском тексте на наш взгляд все лингвистические и контекстуальные конвенции 
выдержаны согласно требованию ясности и читабельности. Переводчик помнил о 
чётком построении высказывания, все реплики являются логическим целым. Случаев 
разделения, например, сказуемого и дополнения, главного слова и его определения 
замечено не было. Упущены такие элементы как вводные реплики и несущественные 
с точки зрения общего смысла выражения (примеры 88-89). В случае диалога каждому 
говорящему отведена своя строка (см. пример 86).  
 
(88) Kukaan ei voi tietää, millaista on    
    kärsiä syömishäiriöstä -  
I don't think, I don't think anyone can really understand what it's like to 
suffer from an eating disorder, unless they've actually gone through it 
themselves.  
      
(89) Vuoden 1999 jälkeen      
laihduit 59 kilosta 37 kiloon. 
Yeah, obviously, because nobody... You went from 130 pound, in 1999, 
from 130 pounds to 82 pounds.  
           
   
Затрудняющих понимание текста неполных предложений, аббревиатур, лишних 
знаков препинания отмечено также не было. 
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5.4 Соблюдение конвенций в субтитрах к тoк-шоу и выявление глобальной 
стратегии в финском переводе 
 
Финский перевод сделан согласно рекомендациям и выдержан согласно нормам и 
стандартам, рекомендованным в Финляндии. Формальность того, что строки должны 
быть максимально одинаковы по длине для удобства чтения соблюдена в чуть меньше 
чем половине субтитров. При том, что количество знаков на одной строке только в 
ряде случаев превышает рекомендованную норму в 35 знаков, то есть нет избытка в 
информации, говорит о том, что субтитры на финском языке являются удобными для 
прочтения зрителю и не мешают восприятию и пониманию информации. Соблюдение 
временных стандартов и последовательность их воспроизведения создаёт ощущение 
целостности текста и не мешает его восприятию, то есть, на практике делает его 
читабельным и сбалансированным. Незначительные отклонения от нормы в 
формальностях, больше, на наш взгляд, говорят об определённой специфике 
программы. Также в финском тексте, на наш взгляд, все лингвистические и 
контекстуальные конвенции выдержаны согласно требованию ясности и 
читабельности. 
Как с точки зрения соблюдения формальных конвенций, так и с точки зрения 
использования локальных стратегий, финский перевод более представляет стратегию 
доместикации. Данный перевод естественен и гладок по стилю, однозначен по 
изложению, последователен лингвистически, в целом - прозрачен. Старегию 
доместикации представили в общей сложности 14 локальных приёмов против трёх, 
представляющих стратегию форенизации, которые, на наш взгляд, стали в тексте 
доказательством «другости», специфичности чужой культуры, но без помех для 
общего понимания текста.  
Из локальных стратегий, ориентированных на язык перевода, мы отметили один 
случай генерализации (пример 90), когда имя собственное заменено на имя 
нарицательное. 
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   (90) Ironisionta on, että ne     
julkaistiin muotilehdissä -  
And the most ironic thing was, aa, that same night I had 
pictures published in Instyle magazine…]   
       
       
Также из представляющих стратегию доместикации решений мы отметили 4 случая 
парафразы (примеры 91-92) и 9 случаев упущения информации (пример 93).   
 
   (91) Se hidasti syömistäni niin,     
    että annoin itselleni luvan syödä.   
  
Annoksessa oli     
kuitenkin vain 30-40 kaloria. 
 
It would slow down my eating, I could allow myself to digest it. And by 
digest it, I mean, um, eat maybe 30 or 40 calories. 
 
   (92) Lapuissa oli lukuja 
    puolen kilon välein. 
There were all kinds of note cards plastered to this wall, that would list 
the weight that I currently was, and it would go all the way down pound 
by pound, 
     
   (93)  Joka saavutuksen kohdalla päätin,     
    etten ikinä palaisi siihen painoon.    
and each time I got to that weight, I would take the card off the wall to 
remind myself that I could never go up another pound, I could never 
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return to that weight.   
Перефразирование английского словосочетания на финский язык с эквивалентным 
сохранением смысла в примере выделено жирным шрифтом.   
 
Из форенизирующих локальных решений был зафиксирован 1 случай сохранения 
иностранного элемента в тексте обозначений курсивом (пример 94) и в виде цитат 
(пример 95).  
   (94) Hänen uusi muistelmateoksensa   
”Unbearable Lightness” -  
Her new book, Unbearable Lightness, is a beautifully written memoir 
  
  
   (95) ”Kylläpä peffasi roikkuu!    
Etkö treenaa ollenkaan?”  
[…the woman said: Gosh, you know, your, your butt is so saggy for such a 
young girl. Do you work out?  
 
Также мы отметили один случай прямого перевода (пример 96), который тоже 
представляет стратегию форенизации.   
   (96) Tätä esikoiskirjaa kehutaan     
todella kauniisti kirjoitetuksi – 
    
ja myös haavoittuvaiseksi.  
    
[…this is her first book, and it is so beautifully written, and aa, and so 
vulnerable…] 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе мы рассматривали субтитрирование как один из видов 
аудиовизуального перевода с его конвенциями и стратегиями. Переводы 
рассматривались в рамках теории Яна Педерсена форенизирующих и 
доместицирующих оперативных решений методом сравнительного анализа 
«конкретных пар» переводов, то есть оперативных решений переводчиков. В данном 
исследовании мы попытались определить основную стратегию, а также общие черты 
и различии в манере русского и финского переводов субтитров, опираясь в своём 
сравнении на английский текст-оригинал программы. Как уже говорилось ранее, для 
более основательного обобщения исследование требует анализа большего количества 
материалов. 
Результаты исследования показали, что перевод на русский язык был сделан с 
частичным соблюдением формальных правил и лингвистических и контекстуальных 
конвенций, не следовал структуре русского языка, а также в переводе было отмечено 
несколько случаев прямого перевода, что в сумме даёт не грамотный и 
трудновоспринимаемый перевод и свидетельствует о некомпетентности переводчика. 
Данный перевод является ярким примером кустарного переводa. В переводе на 
русский было отмечено 13 случаев, относящихся к форенизирующей стратегии 
перевода, и 9 случаев ˗ к доместицирующей, то есть на основании этих результатов 
можно сделать вывод, что в целом перевод оказался форенизирующим. Тем не менее 
отмеченные в русском переводе 8 случаев прямого перевода, который, по теории Яна 
Педерсена разделяет переводческую традицию на стратегию ориентированную как на 
язык оригинала с экзотическим эффектом, так и на язык перевода с его эффектом 
одомашнивания, ставят под вопрос, к какой именно стратегии отнести русский 
перевод. Случаи прямого перевода, с одной стороны, не соответствуют узусу русского 
языка, поэтому могут быть рассмотрены как решения в пользу форенизирующей 
стратегии. С другой стороны, случаи добавления информации в русском переводе, 
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которые, в принципе, по теории Педерсена относятся к форенизирующей стратегии, 
невозможно отнести к таковым локальным решениям, поскольку этих единиц нет в 
английском оригинале. Можно предположить, что так как добавленный материал - 
скрытый, то, является выступлением переводчика в роли гида для аудитории языка 
перевода, и является таким образом одомашниванием. В целом, результаты 
исследования противоречат мнению Ива Гамбье о том, что только дубляж использует 
стратегию манипулирования содержанием и стратегию одомашнивания. Как 
показывают результаты, субтитры также могут стать инструментом манипулирования 
содержанием. Согласно В. Н. Телии (1996: 226), именно «язык выполняет 
существенную роль в преемственности традиций для культуры», и при изменении 
языка, изменяется сознание его носителя. На фоне форенизации в перевод незаметно 
вводятся в виде знакомых и однозначных слов новые понятия и значения, которые, как 
часть общей смысловой цепочки укореняются в сознании читателя субтитров, 
одомашниваются. Самыми ярко выраженными локальными стратегиями 
форенизации, на наш взгляд, является использование необычного языкового регистра 
в переводе, интерференция и допущенные графические и контекстуальные ошибки. 
Продление времени показа определённого субтитра больше положенного, на наш 
взгляд, говорит о том, какого рода информация закрепляется в данной культуре в 
данном сегменте аудитории, а какая упускается. Судя по ПРИЛОЖЕНИЮ 2, можно 
также предположить, что речь идёт о переименовании определённого социального 
опыта носителя языка посредством называния факта действительности и укоренения 
его в системе языка (см. В.Г.Гак). 
Финский перевод выполнен строго согласно рекомендациям и нормам. Как 
формальные, так и лингвистические и контекстуальные конвенции были соблюдены. 
Субтитры на финском языке являютcя ярким образцом читабельности и грамотности, 
образцом институализированного перевода с устоявшимися конвенциями и историей, 
что было видно по последовательности соблюдения всех формальных, 
контекстуальных и лингвистических конвенций.  Финский перевод стал ярким 
образцом стратегии доместикации: он естественен и гладок по стилю, однозначен по 
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изложению, последователен лингвистически, в целом является прозрачным. 
Несколько переводческих локальных решений форенизации стали в тексте 
доказательством «другости» чужой культуры, а также доказательством того, что текст 
является переводом, но переводческие решения не стали помехой для общего 
понимания текста.  
В финском переводе стратегию одомашнивания в количественном отношении 
представили случаи упущения информации. Стратегия упущения считается наименее 
агрессивной, но, при сопоставительном анализе, когда, как мы видим, вся реплика, или 
какая-то часть реплики упускаются, также обнажает, какого рода информация 
считаются существенной, а какая несущественной.  
Итак, подытоживая всё вышеизложенное, и опираясь на результаты сравнительного 
анализа, мы делаем вывод, что субтитрирование, наряду с тем, что может быть 
инструментом одомашнивания текста с адаптацией под свои стандарты с помощью 
локальных стратегий упущения и парафразы, также может быть инструментом 
форенизации, когда чуждые элементы не затушевываются, а наоборот, 
подчеркиваются и выводятся на первый план в переводе при использовании стратегии 
добавления и прямого перевода. 
В заключение хотелось бы остановиться на том, что же представляет собой 
существенную информацию с точки зрения субтитрирования. Согласно инструкциям 
переводчик обязан упустить всю несущественную информацию, а также ту 
информацию, которую зритель уже знает на основании того, что видел ранее. Какого 
рода информация упускается, нетрудно проследить по исследовательской литературе 
и тем текстовым единицам, которые переводчик упускает при компрессии текста, 
согласно своей картине мира или по данным инструкциям. Предполагается, что 
читатель субтитра имеет те же знания и общую информацию по вопросу, что и 
переводчик, поэтому, например, нулевое решение не повредит пониманию 
содержания. Выше в теоретической части (см. 2.2.2)  мы перечислили эти элементы 
как: вводные предложения, обращения, а также атрибуты места и времени. Cамыми 
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главными типами компрессии содержания являются уменьшение количества 
предложений, эллипсис, использование местоимений, а также обобщение. Другими 
словами, кодирование разговорной речи в вербальный текст приводит к тому, что 
содержание становится менее экспрессивным, более обобщенным, без нюансов и 
отступлений, делящее картину мира зрителя на информационные единицы "нужного" 
и "ненужного", которые естественно, усваиваются в процессе просмотра осознанно 
или подсознательно. Таким образом, происходит вытеснение аудивизуального как 
такового с его заменой на графическое и «нужное» вербальное. Этот процесс больше 
напоминает работу компьютера, где остаётся всё меньше и меньше места 
человеческому. Здесь мы сталкиваемся с дилеммой Грилло и Кавина (см. стр. 7) о том, 
что прочтение субтитров активизирует левое полушарие мозга, с помощью которого 
мир упрощается и анализируется, тогда как правое полушарие мозга, благодаря 
которому, мир воспринимается таким, каким он является на самом деле, остаётся в 
большей степени незадействованным. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
E: Our first guest is a talented actress and writer, who also happens to be my wife. 
Her new book, Unbearable Lightness, is a beautifully written memoir about her courageous 
struggle with self-worth. Please welcome Portia de Rossi. 
E: Hello, Portia de Rossi. 
P: Hello, Ellen deGeneres. 
E: It is Portia deGeneres, but you don't use deGeneres... 
P: It's technically... 
E: ...you changed it... 
P: ...legally deGeneres... 
E: ...legally, but you still use de Rossi in the book and... 
P: Right. 
E: ...and just around the house I call you Portia de R... deGeneres. 
P: That's right. 
E: All right. Um... I have to say, aa, of course, you know, I'm biased, because I, I love you, 
and I think you're brilliant and amazing. But I'm not the only one, I mean, the blurbs on the 
back of the book, the reviews that you've been getting for this book, um... To say that this is, 
this is her first book, and it is so beautifully written, and aa, and so vulnerable and, aa, and 
I'm just, you know, I'm just so proud of you. And you wrote every single word of it, it, this 
is all you, and it's your story. 
P: Yeah. 
E: And there's a lot of stuff that I actually didn't know. 
P: Yeah. 
E: I mean I knew a little bit, but I didn't know the details. 
P: I don't think, I don't think anyone can really understand what it's like to suffer from an 
eating disorder, unless they've actually gone through it themselves. And that's kind of why I 
wanted to write it myself without the help of anybody else. I wanted to tell the story from the 
perspective of the person suffering, and not from the healthy person's perspective. I, I wanted 
to go back to that dark, horrible time and explain why I thought I was doing the right thing. 
Why I thought I was doing the healthy thing and making good choices for my life. 
 E: Yeah, obviously, because nobody... You went from 130 pound, in 1999, from 130 pounds 
to 82 pounds. 
P: M-hm. 
E: 82 pounds. 
P: Yeah. But these pictures, aa, were taken at an event that I went to. And the most ironic 
thing was, aa, that same night I had pictures published in Instyle magazine as being best 
dressed, because I was covering my arms which were the most, uh, obvious indication that I 
was suffering from an eating disorder. 
E: Well, let's, let's go back to... So you started, you think, aa... Well there's a lot of things that 
contributed to this, but at 12 years old you started modelling. 
P: I did, yeah. I started modelling at 12 because, hhh, you know, when I was a kid, my parents 
told me that I was cute, and so I want... Oh gosh. Oh boy. 
E: That's like one of our bad paid-for photos. 
P: I know, I know. 
E: That's actually... 
P: I know. Oh gosh. Aaam... I was literally 12 years old there. And it's a, it's a tricky thing 
being a 12-year-old girl, and, you know, I mean, what is that face, it's a... 
E: It's like a 30-year-old. 
P: Yeah. 
E: You shouldn't be doing that at 12 years old. 
P: Yeah, it, it, it objectifies you, it kind of sexualizes you at a very young age. And I'm not 
saying that all child modelling is necessarily bad, but it should be age-appropriate. I mean a 
12-year-old girl should be modelling at... 
E: At a 12-year-old... 
P: For 12-year-old kids. 
E: Right. 
 
E: The fact that you were 12 years old and they're critiquing your body... 
P: Yeah. 
E: And someone told you that your ass was flabby, at 12. That, that... 
 P: Well, they didn't quite put it like that. 
E: Well. 
P: Ah... Yeah, I mean, I think, you know, the first year of modelling for me when I was twelve 
was, was really difficult, because while I had a reasonable amount of self-esteem, I, I soon 
lost it. Because I was constantly compared to other girls. I was trying to get jobs with other 
girls. But then individual body parts would also be scrutinized. And that incident that you 
were talking about, that I wrote about in the book, um, I... I was asked by a client to turn 
around and face the wall and drop my pants, so that... 
E: And how old, how old? 
P: Oh, it was probably about 13. So they could look at my butt. And um, and they needed to 
look at my butt, because, I guess, they were going to shoot that area for the campaign, so I 
just remember my pants around my ankles, facing the wall, feeling completely humiliated, 
and with a lot of whispering. And I turned back to them and the woman said: Gosh, you 
know, your, your butt is so saggy for such a young girl. Do you work out? And I just 
remember thinking, I forgot to work out. Like if I'm gonna be a model, if I'm gonna take this 
seriously and be professional, I need to, to do everything that I thought I had to do. And, and 
I forgot to work out. And that's really when I, I became very, very self-conscious, and... 
E: And is that when you started binging and purging, or when did you s... 
P: Yeah, I, I pretty much started binging and purging the minute that I started modelling, 
because I was slim but I wasn't model-thin. I had some curves, and I was kind of medium-
boned, and, so in order to get rid of my curves, I, at, at 12-13 years old, I had to, aa, go on a 
diet. So I started by, aa, really restricting so many calories every single day until I did the 
job. I'd do the job, and then I would want to reward myself with food. And it, it was both 
psychological, because I wanted to be comforted with food, but it was also physiological, 
because I'd starved myself like crazy, to get to the, you know, to the point where I could 
work. So what happened very quickly was that the jobs were being booked back to back. So 
while I would still want to binge after, after doing the job, I didn't have enough time to get 
the weight off by starving myself, so I had to take laxatives. I had to take diuretics. 
E: And at what point, how-how-how many laxatives a day were you... 
P: 20. 
 E: 20 laxatives a day. 
P: Yeah. 20 laxatives a day for a very long time. A very long time. 
E: Um... The, ye, a, it's, it's, it's hard, you can imagine, it's heart-breaking to me. Um, so, aa, 
last week we brought you back to your old apartment, so you could explain, um, some of the 
behaviours that, ah... This is back at her apartment. 
P: This was, aa, the most important room in this house. For sure. I would use chop sticks to 
eat all the food that I ate, and I would just use the tips of the chopsticks, and would make 
sure that the food that I ate was the width of the chopstick, um, and no, no wider. It would 
slow down my eating, I could allow myself to digest it. And by digest it, I mean, um, eat 
maybe 30 or 40 calories.  
 
This was the living room, except that I had absolutely no furniture at all. The only thing that 
was in here were my collection of antique mannequins and dress forms. It occurred to me to 
measure the mannequins and to measure myself against them and try to be as small as them. 
And believe it or not, I don't think I ever was. So that just shows you how crazy these images 
are that, that we're given, as a woman, 'cause no one should ever be that thin. 
 
There were all kinds of note cards plastered to this wall, that would list the weight that I 
currently was, and it would go all the way down pound by pound, and each time I got to that 
weight, I would take the card off the wall to remind myself that I could never go up another 
pound, I could never return to that weight. Plus just the thrill of losing a pound was, aa, 
enough to make me want to lose more. I felt invincible. I felt like I had won the war that 
everybody was fighting. And that's really the explanation of why I got down to 82 pounds. 
 
E: We'll be back right after this. 
 
E: We're back with Portia de Rossi. We're talking about her brilliant book Unbearable 
Lightness, and um, when you started writing this book, aa, I think it was a healing process 
for so many things that you actually didn't realise, aa, still needed healing. One of the things 
was the death of your father. You were 9 years old and, um, that is a, it was a surprise of how 
 much healing still needs to happen. And we talked about it the other day in this. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Ты изменила его официально, [но по-прежнему],    
используешь Де Росси, как автор книги, 
 
потому что я тебя люблю 
и считаю [умной] и удивительной.  
  
  
[Но] эти фото, которые были сделаны    
 на одном мероприятии,  
  
Давайте вернёмся к... [По твоему мнению]    
у твоего заболевания было несколько причин.    
 
Похоже, что тебе тут не меньше 30.   
[Да].  
     
[Одной из них] было то,   
что в 12 лет ты начала карьеру модели.   
 
Ты становишься объектом, сексуально выглядящим,    
что не соответствует [твоему образу]    
 
[Это] произошло, потому что    
меня постоянно сравнивали с другими девочками,    
 
У меня не было времени на то, чтобы [набирать    
и cбрасывать] вес между контрактами.    
 
[Голодание не помогало уже], приходилось    
принимать слабительное и рвотное.    
 
Когда ты начала писать эту книгу, она дала начало     
[масштабному] процессу исцеления от нескольких вещей,     
 
о которых ты и не осознавала,   
[что они нуждаются в исцелении].  
 
Учитывая твой возраст и критику в адрес твоего тела. 
Кто-то сказал тебе, что у тебя отвислая попа 
[Сказать это 12-летней!]  
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1 JOHDANTO 
 
Yhä selvemmin tulee esille, että kulttuuri on nykyään yksi globalisaation ja politiikan 
painopistealueita. AV- kääntäminen on tällöin yksi kansainvälistymisen keino ja nyky-
yhteiskunnan haaste. Tällä hetkellä käännös on se väline, josta riippuu vuorovaikutuksen 
onnistuneisuus. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on muodollisten, lingvististen ja tekstuaalisten konventioiden ja 
sääntöjen määrittäminen suomalaisessa ja venäläisessä tekstityksessä. Esimerkiksi on 
tutkimuksessamme otettu amerikkalainen talk-show-genre. Tutkimuksessa vertaillaan 
suomenkielistä ja venäjänkielistä käännöstä englanninkielisen alkuperäistekstin 
transkriptioon kanssa, ja pyritään määrittämään käännöksissä käytettyjä strategioita. 
 
2 AV-KÄÄNTÄMINEN˗KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄ  
 
Venäjällä audiovisuaalinen kääntäminen on amatöörien ala eikä ole vieläkään 
instituutionalistunut, kun taas Suomessa se on yleisin käännöstapa av-alalla sen pitkän 
historian takana.  
 
Venäjällä termi tarkoittaa eri kielten välistä tiedon välittämistä, jolla ymmärretään erilaisten 
elokuvien käännöksiä, jotka näytetään tv-kanavilla, elokuvateattereissa sekä Internetissä 
(Bogdanov 2011). Suomessa R. Oittisen ja T. Tuomisen mukaan edellisten lisäksi kuuluu 
vielä oopperan tekstitys.  
 
On tapana ajatella, että av-alan kolme käännöstapaa ovat: dubbaus, tekstitys ja voiceover-
käännös. Käytännössä Eurooppa jakaantuu sen mukaan, onko maassa käytössä tekstitys vai 
dubbaus. Tekstityksen perinne on Alankomaissa, Skandinaviassa, Suomessa, Kreikassa, 
Irlannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Sloveniassa ja Walesissa. Dubbauksen perinteen 
edustajia ovat Saksa, Ranska, Italia ja Espanja. (Karamiroglou 2000: 4). Viimeisen ryhmän 
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muodostaa niin sanottu voiceover-käännös, jota käytetään Venäjällä ja Puolassa (Szarkowska 
2005: 244). 
 
2.1 Tekstityksen vahvuudet ja heikkoudet 
 
Tekstityksen vahvuuksien ja heikkouksien määrittäminen on oleellista tutkimuksessamme. 
Gambierin mukaan, tekstityksen etuja ovat alhainen hinta nopeasta tekemisprosessista 
johtuen, niiden käyttö kaikissa av-ohjelmissa, ääniraidan ja tekstityksen samanaikainen 
välittäminen, yhtäaikainen eri kielten käyttö ja niiden tuki kielten opiskelussa. Tekstityksen 
heikkouksina tutkija pitää niiden vaikeutta heikkokuuloisille ja -näkösille, niiden näytön 
peittoa ja dialogin oleellista lyhentymistä. (Gambier 2008: 80.)  
 
2.2 Tekstitys Venäjällä ja Suomessa 
 
Venäjällä elokuva/video-käännöksissä käytetään voiceoveria ja dubbausta. Bogdanovin 
(2011) mukaan 98% koko av-tuotannosta joko dubataan tai käännetään voiceoverilla. Silti 
vuonna 2011 aloitetun valtio-ohjelman puitteissa tekstitettyjen tv-ohjelmien määrä on 
huomattavasti kasvanut.  
 
Suomessa tekstitys on ollut jo 40 vuoden aikana av-kääntämisen päälaji ja kattaa 80 % 
kaikista käännetyistä elokuvista ja ohjelmista. Tästä syystä tekstitys on alana hyvin vaativa.  
Maissa, joissa tekstitys on institutionalisoitunut, tekstityksen konventiot ovat muodollisilta 
seikoiltaan, lingvistisilta ja tekstuaalisilta vaatimuksiltaan hyvin tarkkoja. Muodollisia 
konventioita ovat tekstitysten ruudulla näytön aika, merkkien ja tekstityksen rivien määrä, 
niiden väri ja fontti. Repliikkien ja rivien looginen jako, niiden luettavuus ja selkeys kuuluvat 
lingvistisiin ja tekstualisiin konventioihin.  
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3 KÄÄNNÖSSTRATEGIAT 
 
Käännösstrategiat ovat tutkimuksessamme oleellisin käännökseen vaikuttava tekijä. 
Kearnsin (2008: 284) mielestä yhtenä strategia-konseptin selvittämistapana on 
strategiaerojen määrittely. Strategiaerot näkyvät käytännössä kääntämisen prosessin eri 
vaiheissa ja Kearnsin mielestä strategiat jakautuvat lokaalisiin ja globaaleihin. Tällöin 
globaalistrategiaa sovelletaan koko tekstiin, kuin taas lokaalistrategiaa vain yksittäisiin 
käännösongelmaratkaisuihin. Lokaalistrategiat riippuvat kielen leksikon rakenteesta, kun 
taas globaalistrategiat kattavat yleisen tason ja koskevat esimerkiksi tyylioppia.  
 
3.1 Käsitteet kotouttaminen/vieraannuttaminen 
 
Globaalistrategiat jakaantuvat tutkijoiden mielestään dikotomian perusteella. Yksi 
merkittävimmistä kahtiajaoista on ollut Lowrence Venutin (1995) dikotomia eli 
kotouttaminen/vieraannuttaminen. Kotouttaminen on käännöstapa, jolloin tekstin vieraat 
elementit korvataan tutuilla. Kotoutetulle käännökselle on ominaista syntaksin luontevuus ja 
tyylin sujuvuus. Vieraannuttaminen on taas käännöstapa, jossa  vastaanottavalle kulttuurille 
vieraat elementit laitetaan etusijalle. Vieraannuttavalle käännökselle on ominaista 
kielellisten, etnisten ja ideologiaan liittyvien piirteiden korostus, luontevan tyylin ja normien 
vastustaminen, kääntäjän näkyvyys.  
 
3.2 Jan Pedersenin teoria 
 
Kotouttamisen ja vieraannuttamisen strategioiden määrittelyssä tutkimuksessamme tulemme 
käytämme Jan Pedersenin (2005) teoriaa, jossa hän Venutin skaalaa käyttäen järjestelee 
kääntäjän käyttämiä käytännön ratkaisuja ja määrittelee globaalit strategiat. Omassa 
teoriassaan Jan Pedersen käyttää tukena Gideon Touryn (1995: 38) teoriaa, jonka mukaan 
käännöksen kriisikohdat ovat alkuperäiskielen ja käännöskielen kielellisiä pareja. 
Näkymättömät ja tiedostamattomat normit vertailussa näkyvät tällöin parhaiten. Pedersenin 
mukaan lokaaleita vieraannuttamisen strategioita edustavat käytännön ratkaisut ovat 
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virallinen ekvivalentti, vieraan kielen elementin säilyttäminen tekstissä esim. sitaattien 
muodossa, spesifikaatio eli kääntämättömän yksikön säilyttäminen tekstissä, tarkennus, 
lisäys ja suora käännös. Kotouttamisen strategiaa edustavat sellaiset käytännön ratkaisut 
kuten generalisaatio, yksikön korvaus, kulttuurispesifisyyteen perustuva yksikön korvaus, 
parafraasi ja poisto. 
 
4 TUTKIMUSMATERIAALI JA TUTKIMUSMETODI 
 
Taustana tekstitysten vertailulle oli ajatus, että yksittäinen tapaus voi kertoa yleisestä 
käytännöstä. Analysoitavaksi materiaaliksi valitsin amerikkalaisen talk-show’n Ellen 
DeGeneresin yhden jakson satakahdeksan tekstitettyä replikkiä sen suomenkielisessa ja 
venäjänkielisessä käännöksessä, joita vertailtiin englanninkieliseen transkriptioon. 
Tutkimusmetodina oli tällöin konventioiden ja strategioiden vertailu. 
 
5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että venäjänkielisessä käännöksessä esiintyy lukuisia 
virheitä. Muodollisten seikkojen noudattamisessa voi huomata epäjohdonmukaisuutta ja vain 
osittaista sääntöjen noudattamista, kuten on huomattu myöskin lukuisia suoria ja sanasta 
sanaan -käännöksiä. Suositeltavat parafraasit ja lyhennykset ovat mielestämme kokonaan 
jätetty pois yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Venäläisessä käännöksessä käytettyjen 
paikallisstrategioiden osalta teksti mielestämme edustaa vieraannuttavan käännösstrategian. 
 
Suomenkielinen käännös Suomen konventioiden mukaan on ollut standardien ja normien 
mukaista. Sekä muodollisten että lingvististen ja kontekstialisten konventioiden osalta 
käännös on ollut oikea ja suoritettu luettavuuden ja selkeyden vaatimusten mukaan. 
Muodollisten konventioiden ja paikallisstrategioiden käytön osalta suomenkielinen käännös 
edustaa kotouttamisen strategiaa. Käännös on luonteva ja tyyliltään sujuva, lingvistiikan 
osalta on johdonmukainen ja ylipäätään läpinäkyvä. 
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6 YHTEENVETO  
 
Kaikkien edellä käsiteltyjen tapausten vertailun tulosten yhteenvetona on tällöin johtopäätös, 
että tekstitys dubbauksen rinnalla voi myös olla vieraannuttamisen strategian välineenä, 
jolloin vieraat elementit korostuvat, ja ne laitetaan etusijalle lisäys- ja suora käännös -
strategioiden avulla. 
 
Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa Yves Gambierin väitteen kanssa 
siitä, että vain dubbaus manipuloi sisällön kanssa ja käyttää kotouttamisen strategiaa. 
Tulokset osoittavat, että myös tekstitys voi olla sisällön manipuloinnin välineenä. Telijan 
(1996: 226) mukaan juuri kieli on olennainen kulttuurin ja perinteen perijä. Kielen 
muuttuessa, muuttuu myös sen kantajan tietoisuus.  
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